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沖永良部島田皆方言の語彙
中本正智
1．名詞語彙 のudija（しらくも）
①ukki（ふけ）
７iｘｋｉ（魚のうろこ）
d5ix（脳味噌）
UIiburunud5iZ（頭の脳味噌）
（１）身体関係の語彙
イ．体の部分に関する語彙
顔，
bjirax（顔）
kamabli（頬）ｂｌｉｒａｘともいう。
頬骨は回答がない。
miOkakuJa（頬かむり）語源は「＊耳
隠し」に接尾辞一ａがついたもの。
haranLja（額）
harannlanutakasa（額が高い）
mimbaninu？eＸｄａ（眉間）ｍｉｍｂ－
ａｎｉは「びんた」であるが眉と混同されてい
る。
Ｊｉｗａ（しわ）
ｊｕｎｉＭｕｂｕ（えくぼ）
叩iburunud5iX（こめかみ）
ｋａｍａＵｌｉｎｕのukkuri（頬の脹れ，おたふ
くのこと）
mimbani（びんた）眉の意に用いること
がある。
mimbaninuQiX（眉毛）
ｍｉｍａｊｕＸ（眉）
ｍｉｘＱｉｇｉ（まつげ）ｍｉｘｎｕＣｉｇｉ
ともいう。miXnu9iginunagasa（ま
頭
Uliburu（頭）
qliburunujamimu（頭がいたい）
bjiburunujukaamu（頭がよい）
bIiburunuwarusamu（頭が悪い）
uiburunuのuni（頭蓋骨）
tJiburunu7ui（脳天）
Lliburu（ひよめき），特有語がない。
qliburunu？uｔｕｊｕＺｍｕ（ひよめきが動
く）
harad5i（頭髪）
Jａｚｇｉ（白髪）
ｋｉｘ（毛）ｃｉｚともいう。
nugitanuQiZ（抜けた毛）
maOguiharad5i（ちぢれ髪）
sampatsu（散髪）
ｍａｋｉ（つむじ）matJid5iともいう。
ｔａｘｕｌｉｍａｋｉ（二つ巻き）
taxuimablid5i（＝っ巻き）
Cid5aimaki（左巻き）
Ｏｇｉｍａｋｉ（右巻き）
hagibliburu（禿げ頭）
７
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つげが長い）
ｍｉｘｍａｂｌｉｇｉ（まつげ） 鼻
のana（鼻）
のananutakasa（鼻が高い）
のananublimaimu（鼻がつまっている）
のaｎａｋａｉｍｕ（鼻をほじくる）
ｊｕｋａのana（良い鼻）
Cikusanuのana（低い鼻）
のananusaki（鼻の先）
のananu？ana（鼻の穴）
のaｎａ９ｉｇｉ（鼻毛）のananuCiXともい
う。
①ananu9iXnunagasa（鼻毛が長し、）
oananuCiginugimu（鼻毛を抜く）
のanajiru（鼻水）
Mhanadai（青鼻）
のanauliX（鼻血）
のanaminu7id5imu（鼻血がでる）
のanakusuX（鼻糞）のananukusuZとも
いう。
のanakusuturi（鼻糞をとれ）
kuJJa（悪いにおい）
habaJa（良いにおい）
ｊｕｋａｈａｂａＪａ（良いにおい）
？ibiki（いびき）
？iｂｉｋｉｈａｔｂｌｕｍｕ（いびきをかいてい
る）
目
ｍｉｚ（日）
mintama（目の玉）が目の意となる。
ｂＩｕＸｎｕＪｉｎ（瞳）
kurumintama（黒目）
Juxmintama（白目）
？umagisanumiX（大きい目）
？iDkutaXmanumiX（細い目）
ｍｉＸｎｕ①wＭ（目の緑）
minuhaJijaZ（目頭）
miZnuhaJi（目尻）
ｍｉＺｊａｍｉ（眼病）
miZnuhoX（まぶた）語源は「＊目の皮」
である。
UimIigexmiX（一重まぶた）
ｔａｘｂｌｉｇｅｘｍｉｘ（二重まぶた）
hatami（片目）
tarimix（たれ目）
※トラホームは回答がない。
ｔｕｉｍｉ（鳥目）
Cid5aruXmiX（やぶにらみ）
Ⅵikami（近眼）
O
miOkaru（ものもらし、）
？jｕＸｍｉ（目のひっこんだ目）
miDkura（めくら）
ｍｉｘｎａｄａｚ（涙）
miZCigjuru（目の緑につくごみ），目やに
ｍｉＸｋｕｓｕ（目糞）
miWuUli（まばたき）
mixkuragai（めまい）
miOkakuja（目かくし）
minuiburu（目に入ったごみ）
耳
ｍｉｍｉ（耳）
ｍｉｍｉｎｕ？ana？asaimu（耳の穴をほ
じくる）
ｍｉｍｉｎｕｊａｘｄｉ（耳がいたい）
ｍｉｍｉｎｕｎａｉｍｕ（耳鳴りがする）
ｍｉｍｉｔｕＸｓａ（耳がとおい）
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ｍｉｍｉｎｕｋｕｓｕ（耳糞）
ｍｉｍｉｎｕｋｕｓｕＺｔｕｉｍｕ(耳糞をとる）
ｍｉｍｉｎｕ？a：（耳あか）
ｍｉｍｉｎｕ？a：？utuJimu（耳あかをお
とす）
mimind5ani（耳だれ）
mimitabu（耳たぶ）
mimikud5ira（つんぼ）
（舌）
ｋａｍｉｍｕ（舌をかむ）
(嘘をつく）
JｉｊａＺ
ＪｉｊａＸ
ｋｏｉｍｕ
歯
のaｚ（歯）
のaＺｎｕｊａｍｉｍｕ（歯がいたい）
のaｘ（刃）
のaＺｋｅＸｍｕ（刃がかける）
mｅｚｂａ（前歯）
７ukunuのaＸ（奥歯）
bmikkurebaX（犬歯）
deba（出っ歯）
wambaX（歯並からはずれてはえた歯）
mujiba（虫歯）
のazJijiz（歯茎）
①aZkusuX（歯くそ）
ロ
kuqli（口）
kubIinuJibaZ（唇）
？ｗａｘＪｉｂａ（上唇）
ＪａｚＪｉｂａ（下唇）
Ｑｉｇｉ（篝）
のanacigi（ロ韓）
？aguCigi（顎韓）
kamaUlinuCigi（頬篝）
ＱｉｇｉのajaJimu（鴬をはやす）
のanaCigiのajaJimu（口髭をはやす）
？aguCigiのajaJimu（顎篝をはやす）
息
７iｋｉ（`息）
？iｋｉＪｉＺｍｕ（息をする）
UJiguja（おし）
bjigujaXnain（おしになる）
７ixgjani（どもり）
？ixgjaninain（どもりになる）
？iＸｇｊａｎｉＪｉＸｍｕ（どもる）
jibakirja（みつくち）
tJ?id5uZ（唾）
ｔI?iｄ５ｕＸｈａｋｋｉｍｕ（唾をはく）
judai（よだれ）
judai？id5aJimu（よだれを出す）
judaitaraUli？aｋｋｉｍｕ（よだれをた
らして歩く）
taｎ（疾）
－
戸
のuｉ（声）
のｕｉ？id5aJimu（声を出す）
？uｔｕｋｉｋｉｍｕ（音信をきく）
？umagigisanuのuｉ（大声）
７ｉＤｋｕｔａＸｍａｎｕのｕｉ（小声）
munadaXna（ささやき）
hanagui（鼻声）
ｍｕｎｕ？ijamu（物を言わない）
juXのuｉ（口笛）
ｊｕＸｕｉのukkimu（口笛をふく）
７akubi（あくび）
Jｅｚ（咳）
９
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tｉＸｎｕＱａＸ（手の平）
tｉＸｎｕｋｕｂｉ（手首）
ｔｉＺｎｕｍａｇａｉ（手首の曲る部分）
cid5i（肘）
tinbJikuni（こぶし）
tinblikuni？iｒｉｍｕ（こぶしをつく
?uibi（指）
？ｕｉｂｉｍａ９ｉｔａｊａ？uＸｂｌａｊａ（
を曲げたりのびしたり）
７uibinusaki（指先）
？uibitu7uibinu？eＸｄａ（指と托
問）
？uibinumiX（指の根元）
？ujabi（親指）
CitosaJijubi（人差指）
ｎａＺｊｕｂｉ（中指）
kusurijubi（薬指）
ｋｗａＸｂｉ（小指）
ｔｉＺｎｕ？aja（指紋）
blimi（爪）
bjiminu①agimu（瓜がはがれる）
bliminu？uｍｉｍｕ（爪が膿む）
ｂｌｉｍｉｋｉＸｍｕ（爪を切る）
tliminu？aＺ（爪の垢）
ｕｉｍｉｎｕｓａｋｉ（爪の先）
Ｑｉｄ５ａｉｋｉｋｉ（左きき）
ｃｉｄ５ａｉともいう。
ＪｅＺｊｉＸｍｕ（咳をする）
gittJa（げっぷ）
janagubli（陰口，悪口）
janaguUli？iｔｕｕｍｕ（陰口をたたく）
７agu（顎）
７agunuhad5irimu（顎がはずれる）
７ｗａｘ７ａｇｕ（上顎）
JａＺ７ａｇｕ（下顎）
?utugex（顎先）
）
(指
首
ｋｕｂｉ（首）
kubinunagasa（首が長い）
ｋｕｂｉｎｕｍａＸｒａｍｕ（首がまわらない）
kubisud5i（首筋）
kubiJid5i（うなじ）
ｎｕｄｕ（喉）外側からみた喉。
７agi（喉）中側からみた喉。
風邪のときには？aｇｉｎｕｊａＸｄｉＸ（喉
がいたい）という。
nubunuhoXrabli（喉がかわいている）
？aginuのutukiX（喉仏）
※喉彦に回答がない。
( 指の
肩
hataz（肩）
ｈａｔａｎｕｋｕｉｍｕ
ｃｉｋｉ（けんぴき）
hataのuni（肩骨）
(肩がこる）
胴
wａＸｋｉＺ（脇）
ｗａＸｋｉｋｕＪｊａ（脇がくさい）
ｗａＸｋｉｎｕｋｕＪＪａ（腋臭）
ｓｏｘｋｉｗａｔａ（脇腹）
ｗａｋｉＣｉｇｉ（脇毛）
niz（胸）
手
tｉｘ（手）
?udi（腕）CeXJllLaXともいう。
ｔｉＸｂｕｎｉ（上脾）
tiZbuninuJaZ（下脾）
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ｎｉＺｎｕｊａｍｉｍｕ（胸がいたい）
ｍｕｎｉＣｉｇｉ（胸毛）
sｏＸｋｉ（肋骨）
tｌｉｚ（乳）⑪iQliともいう。
ＵｊｉＺｎｕｍｉｍｕ（乳をのむ）
ｕｉｘＪｕｂｕｉｍｕ（乳をしゃぶる）
ｕｉＺｎｕｋｕｕｉ（乳房）
bｊｉｘｎｕｋｕｂｉ（乳首）
ｎｉＸｎｕＪａＸ（みぞおち）「胸の下」とい
う表現。
ｎｉｘｎｕｇｏｘともいう。
wattaX（腹）
wattanu9inaimu（腹がへる）
ｎａＺｒａｗａｔｔａ（五分ほどの腹加減）
harahatlibu（腹八分）
ｗａｔａｎｕｊａｍｉｍｕ（腹がいたい）
ｗａｔｔａｊａｍｉ（腹がいたい）
のusu（膳）
のuｓｕｋｉＺｍｕ（膳の緒を切る）
のusunuwuZ（膳の緒）
magisanのusu（出謄）
のuJi（背中）
「腰」に対応する語であるが，背中の意と
なった。
ｔａｋａｓａ（背丈）
のujimagaja（せむし）
のuＪｉｇａｍａｋｕ（腰）
ｇａｍａｋｕ（腰のくびれた部分）
maibuni（坐骨）
のuＺｇｉ（陰毛）
kintama（睾丸）
のugui（陰茎）
ｈｏＸｔａ（陰門）
ｍａｉ（尻）
maibuni（尾龍骨）
mａｉｎｕｇｏＸ（肛門）
内臓
watta（臓物一般）
jindzoX（心臓）
？iZ（胃）
bjox（腸）
？uのuwatta（大腸）
？iOkuwatta（小腸）
d5inzoX（腎臓）
ｋｉｍｕ（肝）
７oＸｄａｎ（黄胆）
のuka（肺臓）
bｏｚｋｏｘ（膀胱）
脚
matａ（股）
taxbJimata（二つまたの枝）
mumuX（腿）
のagi（脚）
magai（膝）
古くは叩inJiという。
magainuのuni（膝小僧）
tJ?ittuz（こむら）
のagi（足）
のaginu7ui（足の甲）
のaginukubi（足首）
のaginuJaX（足の裏）， とも（足の裏）ＪｏＺｒａ
いう。
のaginusaki（爪先）
のaginu？atu（足跡）
７aｍａｍｕ（くるぶし）
７adu（踵）
jｏＸｒａｎｕｗａｔａＸ（±ふまず）
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Jid5iblimaimu（けいれんする）
※けいれんという名詞形は回答がない。
Jid5i（血管）
wattajami（下痢）
gubu（こぶ）
ＪａＸ？uUliOki（しゃがむ，下をうつむく）
Jibai（小便）
ＪｉｂａｉＪｉＺｍｕ（小便をする）
Jid5i（筋）
Jid5inuuimati（筋がちがって）
saXmad5iki（正坐）
ｓａＸｍａｄ５ｉｋｉＪｉＸｍｕ（正坐する）
nagasa（丈）
sｅＸｎｕｔａｋａｓａｎａｉｍｕ（背丈がのびる）
tｉｘｍａｘｍｉ（たこ）
tamuJi（たむし）
ｕｉｘ（血）
ｔｌｉＸｎｕ？id5imu（血が出る）
Dlikkjara（力）
blikkjaranu7id5imu（力が出る）
dukuX（毒）
tuiのada（鳥肌）
nikibi（にきび）
ｎｉｋｉｂｉｎｕ？id5imu（にきびが出る）
のaramimu（妊娠する）
カサギュンとはいわない。
のaikuna（走り勝負）
のaikunaJira（走り勝負しよう）
nibutu（はれもの）
dikimun（おでき）
jamix（病気）
9iｘ（屍）
ＣｉｚＣｉｚｍｕ（屍をひる）
のukkuru（白いIまぐろ）
７adza（黒いIまぐろ）
ロ．体の全体に関する語彙
?a：（垢）
？aＺ？utuJimu（垢をおとす）
?aｘｊｉｘ（汗）
？aＺＪｉｈａｔＵｌｕｍｕ（汗をかく）
?aXjibuX（あせも）
?aburaJiJi（あぶらみ）
maJiJi（赤肉，真肉）
？inuUIiZ（命）
？jｕＸｎｕｍｉ（いぼ）
？irid5imi（いれずみ）
？ｕｍｉｘ（膿）
？uｍｉｘ？id5aJimu（膿を出す）
bl7itta（かさぶた）
had5i（風邪）
※片足とびに回答がない。
karada（体）
karadawarukuJindoX（体を悪く
するよ）
hoZ（皮）
のunibum（関節）
のuninu？ad5irimu（関節がはずれる）
kid5i（傷）
jatuu（灸）
ｊａｔｔｌｕｊｉＸｍｕ（灸をすえる）
sud5igane（筋肉質の筋）
?ambez（具合）
？ambeXwaroXsa（具合が悪い）
kusui（薬）
ｋｕｓｕｉｎｕｍｉｍｕ（薬をのむ）
ｍｉＸｇｕｓｕｉ（目薬）
kusuX（糞）この語はｋ→ｈの音韻変化
の影響をうけていない。
ｋｕｓｕＺｍａｉｍｕ（糞をする）
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※蒙古班について回答がない。
munuwaJiriJiXmu（もうろくする）
?iｍｉｘ（夢）
７iｍｉｘｍｉｘｍｕ（夢をみた）
？ujatu（親子）
？ａｂＩａ（父）呼称，名称のいずれにも用
いる。
？aｍａ（母）
ｍａｍｍａ？uja（継親）
ｍａｍｍａｇｗａ（継子）
blirigwa（連れ子）
muregwa（もらい子）
ｍｕｘｋｗａ（婿養子）
wadzure？abIa（義父）
wadzure？aｍａ（義母）
ｗａｄｚｕｒｅｇｗａ（自分を養ってくれる血の
（２）人間関係の語彙
ｗａｎｕ（私）
wakja（私たち）
wakjamunu（私たち全部）
ｗａｋｊａｊａＺ（私の家）
７ukja（君）本来は複数であるが，単数
に用いることもある。
？uｋｊａｊａＺ（君の家）
？ukjataZ（君たち）
？ukjamunu（君たち全部）
７ura（君）同輩および目下に対して用い
る。
？、（あなた）目上に対して用いる。
？uitamunu（目上のあなたが全部）
叩uｘ（人）
のunutJm（この人）
ｊｕｓｕｎｕｂｎｕｘ（近所の人）
jiOgax（男）
jiDganukwaX（男の子）
wunaguX（女）
wunagunukwaZ（女の子）
ｗｕｚ（雄）ｗｕｘｍｕｎという。
ｍｉｘ（雌）ｍｉＸｍｕｎという。
mix？uJi（雌牛）
？agu（友だち）
語源は「＊吾具」である。
？uja（親）
？ujatukwaX（親と子）
つながりのない子）男女いずれでもよい。
ｋｗａ（子）
①uｎｕｋｗａ（この子）
７iｋｕｔａＸｍａｎｕｋｗａ（小さい子）
ｂｌｉＸｎｕｍｉｇｗａ（乳のみ子）
ｋｗａ（子供）
warabi（子供）もいう。
waraOkja（子供たち）
ｔａＸｂＩｉｇｗａ（ふた子）
miXbJigwa（みつ子）
？ujanaJigwa（みなし子）
ｎｉＤｇｕｒｕｇｗａ（私生児）
jiDganukwa（むすこ）
wunagunukwa（むすめ）
Jidagwa（長子）
bluJigwa（末子）
JidanujiOganukwa（長男）
Jidanujinagunukwa（長女）
bloXnan（家督，長男）
？uのublux（おとな）
tuJijui（老人）
seinen（青年）
niJegwa（若者）
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matamaga（外孫）
Ｑｉｚｍ?aga（やしやご）
７utud5a（きょうだい）ウトゥ（弟）と
ダ（兄）の複合からなる語。沖縄ではウトウ
ダンダという。
ｗｕｉ（男きょうだい）ヱケリに対応する。
ｊｉＯｇａｎｕｋｊｏＸｄｅ
ｗｕｎａｉ（女のきょうだい）ヲナリに対応
ｍｅｘｒａｂｉ（娘，＊女童）
tuJi（年令）
ｊｕｎｕｔｕｊｉ（同い年）
ｊｕｎｕｂｌｉｒｉ（同じ年ごろ）
ｔｕｊｉＪｉｄａ（年上）
ｔｕＪｉｎｕＪａＸ（年下）
jａｘ（家）
ｗａｋｊａｊａｘ（私の家）
？uｋｊａｊａＸ（あなたの家）
jａＸｎｕｂｌｕ（家族）
？iOkjo（隠居）
隠居するということは，明確にされていな
い。
ｊａＸｎｕ？ujaX（戸主）
jａＸｎｕｂＩａｋｕＪｉＪｉｄａｇｗａ（家の嫡子で
ある年上兄）
jａＸｎｕ７ａｍａ（主婦）
のarod5i（親戚）血族・姻族の集団全体
をさす。
mutuja（本家）
ｊａｘｗａｉｇｗａｘ（分家）
Jinsumutu（先祖）
ｊａＸｎｕｍｕｔｕともいう。
kwaXmaga（子孫）子孫全体をさす。
?ujaho（親の親）
ｇｊａｘｇｊａ（祖父）
?aJi（祖母）？ad5iともいう。
？ｕのｕｇｊａＺｇｊａ（曾祖父）
?ｕのｕ？ad5i（曾祖母）
ｍ７ａｘｇａ（孫）
ｊｉＯｇａｎｕｍ７ａＸｇａ（係むすこ）
wunagunum?aＸｇａ（孫むすめ）
ｊａｘｎｕｍ?aｚｇａ（内孫）
のaXnum?aＸｇａ（外孫）
のablinum?ａＸｇａ（初孫）
する。
ｗｕｎａｇｕｎｕｋｊｏＸｄｅともいう。
ｊａｋｕ（兄）名称にも呼称にも用いる。
７utux（弟）妹と同じ語。
？aja（姉）名称にも呼称にも用いる。
？utux（妹）弟と同じ語。
？atutJigiX（あととり）
？ujanumtud5a（親の兄弟）
wud5a（おじ）
ｗｕｄａ（おば）
ｇｊａｘｇｊａ（祖父母の男きょうだい）
？aji（祖父母の女きょうだい）
？uのuｇｉａＸｇｊａ（おおおじ）
？ｕのｕ？ad5i（おおおば）
ｗｉｋｋｗａ（甥）
ｍｉｋｋｗａ（姪）
？itoko（いとこ）
matａ？itoko（またいとこ）
ｊｕｍｉ（嫁）
jakugatud5i（兄の嫁）
？utunutud5i（弟の嫁）
naJijax（生み家，里，実家）
najijaXkabjimuduimu（里帰り‐abjimuduimu（里帰りする）
wutu（夫）
tud5i（妻，本妻）
ｔｕｄ５ｉｎａｉｍｕ（妻になる）
ｔｕｄ５ｉｍｅＸｍｕ（妻をもらう）
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tud5iwutu（夫婦）
jａＺｗａｉｍｕ（分家する）
mutunutud5i（先妻）
７atutud5i（後妻）
niOguru（めかけ）
７agunaJa（対のものの不揃い）
duXbluimun（一人者）
jiDgajakusami（寡夫）
wunagujakusami（寡婦）
jatui（雇い人）
jiDgajatui（下男）
wunagujatui（女中）
kｗａＺｍｕｊａｍａ（子守）
cｉｍｍａｎｉｂｕｉ（朝寝,昼寝の意にもなる）
「＊昼寝」ということ。
ＣｉｍｍａｎｉｂｕｉＪｉＸｎｕ虹uＺ（朝寝』か
ｋｕＺｎｄ５ｏＺｗａｒｕｓａ（あばれん坊）
had5agai（甘ったれ）
had5agajumu（甘える）
？iＸｋｕｎａｊｕｎ（言い争いをする）
juguriJun（口論をする）
wattakitanasa（意地悪）
junubui（居ねむり）
muni9iOgi（嘘）
ｋｏｉｍｕともいう。ｋｏｉｍｕＪｉｎｎａ
（嘘をいうな）
koimubanaji（嘘の話）
muniCiOgibanaJi（嘘の話）
7utusata（音沙汰）
juguri（喧嘩）
？uJi？ｏｚＪｉ（牛の喧嘩）
？uJi？ｏＸＪａＸともいう。
？ｕｍａ？oＸＪｉ（馬の喧嘩）
？ｕｍａ？ｏＺＪａＸとも。
ｔｕｉ？oＸｊａ（鶏の喧嘩）
warabijuguri（子供の喧嘩）
？ｕｍａｎｕ①aｉｋｕｎａ（馬の競走）
kundomun（倹約者）
wattawarosa（腹黒い）
gutJi（小言）
CｉＺｓａ（寒がり）
ＧｉＸｓａｍｕｎ（寒がりの者）
tｅｘｎｅ（ていねい）
ｔｅＸｎｅＪｉＺｍｕ（ていねいにする）
nakkimun（泣き虫）
tajikaradza（怠け者）
nigutu（寝言）
ｎｉｇｕｔｕＪｉＸｍｕ（寝言をいう）
nibuiwarosa（寝相が悪い）
duXkatti（わがまま）自分勝手とい
う表現．
（３）生物関係の語彙
kidamun（獣）
？ikimuji（生虫）ともいう。
ｗｕＺｍｕｎ（雄）
ｍｉＸｍｕｎ（雌）
kamimun（食物一般）
のaｍｍｅｘ（人間のごはんのこと）
?ｗａＸｎｕｋａｍｉｍｕｎ（豚の餌）
？uJinukamimun（牛の餌）
？uｍａｎｕｋａｍｉｍｕｎ（馬の餌）
jｉＸｄｕ（魚の餌）
haboji（蒔き餌）
naimu（性交する）
naibuJa（性交したがる）
？ｉＵｌａ？iｂｌａＪｉｍｕ（さかりがつく）
?inu（犬）
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tuinukago（鳥かご）
tunnjakaX（ひよこ）
のaｘｔｕｚ（鳩）
jamabaXtu（山鳩）
ｓａｍｐｏ（ふくろう）
uinagja（とかげ）
jadunabija（やもり）
ｇａＸｋｕ（蛙）
ｇａＸｋｕｎｕｋｗａＸ（おたまじゃくし）
「蛙の子」という表現。
boxのura（ぼうふら）
ｈａｍｉｘ（亀）
mantibu（青大将）
沖永追部島には，ハブは生息していない。
？jｕＸ（魚）
murad5i（むろあじ）
？aXmurad5i（赤むろあじ）
Juxmurad5i（青むろあじ）
？unagi（鰻）
katsuo（鰹）
kiDgjo（金魚）
ｋｕｉ（鯉）
Ｊｉｕｌｉ（白鯛）
ｔｕｂｉ？jｕ（飛魚）
のugu（ふぐ）
･ugu（針千本）
のuna（鮒）
mahada（まぐろ）
ｍｅｄａｋａ（めだか）
「めだか」は生`息していない。
ｊａｍａｔｕｍｕＪｉ（ごきぶり）
？ａｘｎｉ（蟻）
７aＸｎｉｎｕＪｉＸ（蟻地獄）
ｇａｘｔａ（いなご）「大。小」を問わずに
いう。
jamanija？inujawuramu（山には
犬はいない）
jinoJiJi（猪）
7usagi（兎）
？usaginuhox（兎の皮）
?uJi（牛）
ｗｕｘｍＪｉ（雄牛）
のutte（闘牛用の牡牛）
ｍｉｘ？uJi（雌牛）
ｋｗａＺ７ｕＪｉ（仔牛）
ｈａｉｈａｉ（前進の号令）
ｄａＺｄａＸ（止まれの号令）
?uｍａ（馬）
ｗｕＸｍａ（雄馬）
ｍｉｚｍａ（雌馬）
ｋｗａＸｍａ（仔馬）
ウマが複合語をつくるときには，語頭のウ
が脱落する。
koZmori（こうもり）
saru（猿）
ｍｊａｚ（猫）
jumunu（ねずみ）
?ｗａＺ（豚）
jａｘｇｉ（山羊）
沖縄のヒジャ系の語は用いない。
gud5ija（鯨）
?aCiru（あひる）
?uguisu（うぐいす）
kａｍｕ（鴨）
garaJi（からす）
jumudui（雀）
tax（鷹）
tui（鳥）
hagani（とさか）
tｕｉｎｕｊａＺ（鳥小屋）
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?ud5i（蛆）？ud5imuJiとt
gad5amu（蚊）
？iJatu（かまきり）
maQligimuJi（松虫）
?ｕのugurumja（蝶の毛虫）
gａｚｔａ（こおろぎ）
「いなご」と同じ語を用いる。
bomboｎ（こがれ虫）
Jａｚｎｉｚ（鼠）
?aｘｊａ（蝉）
tJoxblo（蝶）
jamanti（とんぼ）
？axjamanti（赤とんぼ）
ｋｉｚｊａｍａｎｔｉ（黄とんぼ）
kurujamanti（黒とんぼ）
nｕＸｎｉ（蚤）
hex（蝿）
のaｕｉ（蜂）
「熊蜂」も同じ語を用いる。
mitsubaqli（密蜂）
ｍｕＸＪｉ（虫）
blintai（かたつむり）
gani（蟹）
ｈｏＸｇａｎｉ（川蟹）
？umigani（海蟹）
ｋｕｍｕＸ（蜘蛛）
tani（だに）
namikud5i（なめくじ）
mimindza（みみず）
mukad5i（百足）
７aＸｓａｉ（あさり）
?ａＺｓａｉ（はまぐり）
？iｋｊａ（いか）
?uni（うに）
７iｂｉ（車えび）
７ud5imuJiともいう。 ?iｂｉ（伊勢えび）
ＤＩＩえび」も同じ。
７ａＸｓａｉ（貝）
蜷貝も同じ。
tｏｘ（蛸）
taxblintai（たにし）
７aｍａｍｕ（やどかり）
?aＺｓａｉ（はまぐり）
wuz（尾）
のagi（足）
のani（羽）
「翼」も同じ。
?ｉｘｋｉｘ（うろこ）
hoX（甲羅）
ｈａｍｉｎｕｈｏＸ（亀の甲）
ganinuhoX（蟹の甲）
kiba（牙）
ulimi（爪）
？uｍａｎｕｂｌｉｍｉ（馬の爪）
hoZ（皮）
ciz（毛）動物一般の毛。
①uXga（卵）
のuZganaJimu（卵を産む）
kusux（糞）
ｋｕｓｕｍａｉｍｕ（糞をする）
Jibai（小便）
ＪｉｂａｉＪｉＸｍｕ（小便をする）
（４）植物関係の語彙
jimunai（うらなり）
kuribu（みかん，九年母）
ｎｉがｒｉに変化している。
juda（枝）
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?oZ（栗）
？itJibi（いちご）
７umuX（芋）
satu？umuX（里芋）
d5aga？uｍｕＺ（じゃが芋）
jａｍａｍｍｕＸ（山芋）
tａＸｎｕ７ｕｍｕＸ（田芋）
gud5imaXmi（いんげん豆）
ｋｉＸ７ｕｉ（瓜）
butａ？uｉ（白瓜）
？indｏ（えんどう）
gad5imaru（がじゅまる）
のanage（沖繩のウスク）がじゅま
似て，葉は大きい。
hoXd5i（かび）
sabiXもいうが，食用でないもの。
ｈｏＸｄ５ｉｍｉＺｍＴｌ（こうじが生える）
naOkwan（かぼちゃ）
ｇｊａｚ（茅）
ｕｂａｇｊａＸ（かたい茅）
ｎｉｘｇｊａｚ（柔らかい茅）
miOgui（きのこ）
ｋ?waXnuのaＸ（桑）
？iblubi（桑の実）「いちご」は
？Ｍｉｂｉという。
gumbo（ごぼう）
ｋｕｂｕ（昆布）
koJlJLaku（こんにゃく）
Sakura（桜）
ｗｕＺｇｉＸ（さとうきび）
Jaboten（さぽてん）
bligu（椋梠）
のuba（積榔樹）
ＪｏＺｇａ（しょうが）
ｓｕｉｋｗａ（西瓜）
ＣｉＸｎｕｊｕｄａ（木の枝）
hox（皮）
CｉＸｎｕｎａｉ（果実）
Qix（木）
のaＺ（葉）QiXnuのaＸ（木の葉）
ＣｉＸｎｕのana（木の頂上）
ＣｉＺｎｕｓｕｒａ（枝の先）
ＣｉＺｎｕｈａ９ｉ（木蔭）
ＣｉＸｎｕｎｉＸ（木の根）
nｉＸｇｕｉ（株）
kusaX（草）
ｎｍａｒａ（草原）
saJigiX（挿し木）
CｉＺｎｕｎａＸｇｕｉ（芯）
ｎａＸｇｕｉｎｕ？atblumu（芯が空いている）
tａｘｎｉｘ（種）
taniXmakkimu（種を蒔く）
tanimunu（種もの）
のanaXbIi⑪idumu（花がつぼんでいる）
had5ira（蔓）
nigui（根）
のanax（花）
ＣｉＺｎｕのanaX（木の花）
のananuJioretamu（花がしおれた）
ｕＪｉ（節）
ｄｅＺｎｕｏｕＪｉ（竹の節）
ｋｉｘＱｌ７ｉｇａｉ（木の節）
ｋｉｘｎｕのuJi（木の節）
のuｘ（穂）
？iniX（稲）
７ininuのｕ（稲の穂）
７iｎｉＺｈａｉｍｕ（稲を刈る）
ｗａｋａｍｅ（若芽）
７asａ（麻）
?aｘｍａｚｍｉ（赤豆）
が るに
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Jiginuki（杉の木）
susuki（すすき）
susukinuhanaZ（すすきの花）
sututJi（蘇鉄）
jarabo（蘇鉄の赤い実）
jasse（大根）
７ozのａ（野菜一般）
本来は「青葉」のこと。
toxのｕｍａｘｍｉ（大豆）
dｅｚ（竹）
deXnukwaZ（竹の子）
tamanegi（玉ねぎ）
叩aｘ（茶）
tJ7axnuのａ（茶の葉）
ｂｍａｘｈｏｘｒａ（茶を買おう）
tsmbaki（椿）
jｏＸｇａ（しょうが）
のuJuz（とうがらし）
Jubui（とうがん）
tｏＸｋｉｍｉＸ（とうもろこし）
tomato（とまと）
nax（葉）
nasubi（茄子）
ｂｊａｚ（にら）
bind5inu（にんじん）
、ｉがｍｉになり，さらにｂｉになっ
ｔｏＺｂａＸＪａ（バナナの木）
bajanumiZ（バナナの実）
ｂａｚＪａ（芭蕉）
ｂａＸＪａｋｉｂａｒａ（芭蕉布）
ｂａｒａ（バラ）
？oZ（粟）
Ｃｉｎｏｋｉ（ひのき）
ＧｏＸｔａｎ（ひょうたん）
nagaJoZ（ひょうたんの一種，沖繩のチプ
ル）
ｊｏＸ（短いひょうたん）
？asagao（朝顔）
ｂｉｗａ（びわ）
のukinuのａ（ふき）
nabiraz（へちま）
ｃａｚｇｉｘ（槙）
ｍａｕｉｇｉ（松）
mabjiginuのaＸ（松の葉）
ｍａｔＪｉｇｉｔａｘｎｉ（まっかさ）
mandani（松の脂）
ｋｏＸｋｊｏ（胡弓）の馬の尾に塗る。
ｍａｚｍｉｚ（豆）
ｔｏｍｕｍａＺｍｉ（大豆）
nagaburomaXmi（長くなる豆。いん
げんの一種）
kuribu（みかん，九年母）
？oＸｔｏｋｕｒｉｂｕ（皮が厚いみかん）
？oＸｔｏｋｕｒｉｂｕ（おんしゅうみかんに
似ている）
ＪｉＸｋｕｒｉｂｕ（ゆず）
ｔｕＯｇｅｋｕｒｉｂｕもある。
ｍｕｇｉ（麦）
？uのumugi（大麦）
？iJLamugi（小麦）
ｍｕＸ（藻）
たもの
と思われる。
Ciru（にんにく）
bukka（ねぎ）
jumutu（千本）
tamanegi（玉ねぎ）
nui（のり）
ｍａＺｎｕｉ（のりの一種）
?oＸｓａ（あおさ）
bａｘｊａ（芭蕉）
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ｔａＸｎｕｋｕｓａＸ（田の草）
ｍｕＺｍｕ（桃）
janagi（柳）
juri（百合）
jurinuのana（百合の花）
jurinu7umu（百合の球根）
のubIi（よもぎ）
ｄａｋｋｊｏＸ（らっきょう）
d5iZmazmix（落花生）
ｗａｋａｍｅｋｕｂｕ（わかめ）
単にｋｕｂｕともいう。
wattaX（綿）
warabiX（わらび）
ｈａｎｄｕＪｉＸｒｕ（こうする）
？aｇａｎｄｕＪｉＸｒｕ（ああする）
ｇａｎｄｕＪｉＺｒｕ（そうする）
７iｊａＪｉｊｏ（どうする）
hannjamun（こんなもん）
gannjanumun（そんなもん）
７agannjanumun（あんなもん）
？ikjannjanumun（どんなもん）
ｈａｎＪｉｄｕｊｉＸｎｕｍｕｎｄｏＸｊａ（こうして
するんだよ）
ｇａｎｊｉｄｕＪｉＸｎｕｍｕｎ（どんなにするも
の）
？aｇａｎＪｉｄｕｊｉＸｎｕｍｕｎ（ああするもの）
７aｍａ（あちら）
？agani7ikinja（あちらに行くの
か）
のuｍａ（こちら）
ｈａｎｉｋｊｕｎｊａ（こちらに来るか）
ｈａｎｉのuＸ（こちらに来い）
？uda（どこ）
７udagabli7ikijoX（どこへ行くか）
ｍｅｚ（前）
ｍｅＸｎｕｈｏＸ（前の方）
？atu（後）
？atunuhoX（後の方）
？agari（東）
のutJihad5i（東風）
？iⅡ（西）
７izhad5i（西風）
ｎｉＪｉ（北）
niJihad5i（北風）
ｃｅｘ（南）
ＣｅＸｈａｄ５ｉ（南風）？araheXまた
は？arabexともいう。
？aｔｅｘ（集落）
（５）自然関係の語彙
のuri（これ）
のunta（これら）
?ari（あれ）
？antａ（あれら）
?uri（それ）
？unta（それら）
のunubIu（この人）
?anuUu（あの人）
７anuuuOkja（あの人達）
?unuUluOkja（この人達）
？unubluOkjamunu（この人達全部）
taru（誰）
ｔａｎｔａｋａｊａ（誰たちか）
ｔａｒｕｊｏ（誰か）
のumagatJi（こちらへ）
７umagabli（そちらへ）
７udagaui（どちらへ）
?uduru（どれ）
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？agari？aｔｅｘ（東の集落）
tatix（縦）
juku（横）
niz（側）
？ａｍａｘｇａｎｉｚｇａｂｊｉのuｚ（長
来い）
tｏｘ（平担）
ｔｏＸｎａｔｕｎ（平担になっている）
cax（坂）
Ｃａｉｍｉｂｌｉ（坂道）
Ｑａｘｂａｔｅ（坂になっている畑）
ＣａＸｓａ（ひらつたい）
ｍｉｇｉ（右）
ｍｉｇｉｇａｕｉ（右へ）
cidari（左）
cidarigabIi（左へ）
mｅｚ（前）
ｍｅｘｇａｂｌｉ（前へ）
?atu（後）
？atugabli（後へ）
?uｉ（上）
?ｗａＸｂｉ（上）
７waXbinubJid5i（山頂）
Jａｘ（下）
ｓｕｘｂｌｉ谷のところにある畑。
hｏＸｎｕｋａＪｉｒａＸ（川上）
hｏＸｎｕＪａＺ（川下）
mannaka（真中）
sakadaUli（逆立ち）
blid5i（頂）
januid5i（家の頂）
jamanuuid5i（山の頂）
ＣｉＺｎｕのanaＺ（梢）
ＣｉＺｎｕのａｎａｎｕ？ｗａＸｂｉ（フ
上）
ＪａＺｊｕｄａ（下枝）
surａ（先）
ＣｉＺｎｕｓｕｒａ（木の先）
sａｋｉ（先）
jempitsunusaki（鉛筆の先）
katana（庖丁）
？oXのagatana（菜刀）
saJimigatana（刺身刀）
ｗａＸｎｉＸ（私のところ，私の側）
ｗａＸｎｉＸｇａＬｌｉのuＸ（私の側に来い）
？anublununiX（あの人の側）
baru（畑）
jamabaru（山畑）
Jumbaru（部落から下の畑）
ｍｅＸｂａｒｕ（前畑）
？agaribaru（東畑）
?uZhad5i（台風）
had5imuruJi（たつまき）
？uihad5i（追風）
Cinniのajajimu（舟を走らす）
ｈｅＸｊｉＸ（台風のかえし）
ｈｅＸＪｉＸ？uttJamu（台風のかえしが吹
いた）
？iruX（色）
７iruJanujuka?aｎ（色がよい）
kuruZ（黒）
ＪｕＸ（白）ｊｕＸｓａ（白さ）
？ａｎｉｒｕ（赤色）
？oＸｍｕｎｕ（青）？oＸｓａ（青さ）
miduri（緑）miduri？iruともいう。
ｈａｄｚａ（匂い）
ｈｏＺｂｉｈａｄｚａ（着物の焼けるにおい）
nand5ikihadza（こげたにおい）
ｍａｘ（間）
？aｚｇａｉ（あかり）
(母の側に
?ｗａＸｂｉ（木の端の
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７ate（集落，陸）
kiJix（岸）
川や山の高いところ。崖。
jamax（山）
？uのujama（大山）
のuｋｉ（真下にあいている自然の穴）
？uturujanuのuｋｉ（おそろしい穴）
のｕｗａ？iｊｉ（かたい石）
７uni（海）
ｍｉがｎｉに変化したと考えられる。
「うに（雲丹）」などは？uniという。
？uki（沖）
ｗaｎ（湾）
？asaJe（暗礁）
？utu（音）
？arad5i（開墾地）
？arad5i？』e、（開墾地を拓く）
ｈａｇｉ（影）
hagigakjurasamu(容姿がきれいだ）
katabIi（形）
kataUlinukjurasaaXmu（形がきれ
いだ）
hamiduruX（雷）
hamidurunu7ntitamu（雷が落ちた）
gorongoron（ごろごろ）dorondoron
ともいう。
tintu（天）
ｈｏＸ（川）
nagarigox（流れ川）
？uｘｄｕｈｏｘ（大川）
ｈｏＸｎｕＪｉＺ（川尻）
ｈｏＸｎｕｂｕｉｍｕ（川をのぼる）
ｈｏｘｓａｇａｉｍｕ（川をくだる）
ｍｉｄ５ｉｔａｍａｉ（水たまり）
？iｄｚｕｍｉ（泉）
wakimid5i（湧水）
ｔａｋｉ（滝）
d5in（銭）
kud5irid5in（小銭）
ｈａｎｉ（金）
ｈａｎｉｋｕｇｉ（釘）
のugani（黄金）
ｊｕｋｕ？ana（横にあいている穴）
①ｕｋｉとは区別される。
susu（裾）
?aＸｂｕＪｉ（畦）
田畑の境目。
9oz（穴）
magisanugoX（大きい穴）
のaJinugoX（戸の節穴）
d5oX（門）
d5oxgubli（門口）
ｔｉｘＪｉ（客間の出入口）
？aｇａｒｉｔｉｘＪｉ（東入口）
Cikid5o（玄関）
?aｍｉｘ（雨）
？atada7amix（にわか雨）
ｎａｇａｍｍｉｘ（梅雨）
?arari（あられ）
?amamid5i（雨だれ）
?uのumid5i（大水）
７arad5i（荒地）
Jinagu（砂地）
Jinagubate（砂地の畑）
のuｍｕｉ（池）
自然にできた池をいう。人工の池は
７ｉｋｉという。
?iＪｉ（石）
？iJLagu？iJi（粉石，砂石）
tａｍｉ
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？aｚｇａｎｉ（銅）
kumuZ（雲）
ｋｉｒｉ（霧）
ｋｉｒｉｎｕｋａＸｔａｎ（霧がかかった）
QibuJi（煙）
ｋｉＪｉｎｕのana（崎）
misaki（岬）
JｕＸｍｉｄ５ｉ（潮水）
ｍａＸＪｕｍｉｄ５ｉ（塩水）
ｎｉｘ（地震）
ｎｉＸｎｕｊｕｎｄ５ａｍｕ（地震がゆれる）
Ｊｉｍａｘ（島）
junnu（与論）
？irabu（沖永良部）
tukunuJimaX（徳之島）
？umarid5ima（生まれ島，故郷）
jigata（すがた）
Jinａ（砂）
７uninuJina（海の砂）
ＪｕＺｄ５ｉｎａ（白砂）
suku（底）
haXminusuku（瓶の底）
⑪iｂｉ（底）
ｎａＸｂｉｎｕｂＩｉｂｉ（鍋の底）
ｔａＸ
ｔａＺｂｕｋｕｒｕ（田の多いところ）
ｔｉｄａ（太陽）
tidanu7agatamu（太陽があがった）
tidanu7utitamu（太陽がおちた）
？asatida（朝日）
ｔａｍａｚ（玉）
marusanutamaX（円い玉）
bmibu（粒）
bnibunumagisamu（粒が大きい）
⑪?ibunu？iDkusaamu（粒が小さい）
？iOkusa（小さい）は？iUlikasa
い）と区別されている。
d5iz（地）
ｍｉｎａｚ（士）
mibjadariku（泥だらけ）
ｄｕｒＵＺ（泥）
のuganimibja（髪を洗う士）
mibJagabu（士のかたまり）
ｃｉｘ（日）
ＣｉＺｎｕｎａｇｅｓａａｍｕ（日が長い）
tJ7ikju（月）
ｂｎｉｋｋｉｎｕｊｕｒｕＸ（月の夜）
jujami（夕闇）
のuJi（星）
tugai（尖ったもの）
hadu（角）
「っの」はqminuXという。
sａＤｋａｋｕＺ（三角）
ＪｉｋａｋｕＺ（四角）
marusamu（丸い）
ＣａＸｓａｍｕ（平たい）
ｊｉｎｉ（隅）
ＪｉｎｉｎｕｈｏＺ（隅の方）
tunai（隣）
durumid5i（泥水）
？ikiduri（凪）
turitumu（凪いでいる）
had5inu？ｉｋｉｄｕｒｉｔｕｍｕ（風がⅡ
(短
？ikiduritumu（風が凪いて
いる）
?araJi（嵐）
？aritumu（荒れている）
had5inaxni（波浪）
nａｘｎｉｘ（波）
ＪｕＸｎａＸｎｉＺ（白波）
？uｎｉｎｕ７ａｒｉｔｉｊａＸ（海が荒れてね）
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７ａｘｕｉｋｉｘ（湯気）
？aZblikiga？id5itamu（湯気がでた）
nd5u（溝）
jugurimid5i（汚れた溝）
UliOkjo（井戸）浅くてもいう。
ｍｉｂｊｉ（道）
ｊａｍａｍｉｂｊｉ（山道）
のaJi（橋）
jamax（山）
jｕＺ（湯）
kujumiX（暦）
?iｂｌｉ（いつ）
？iＵｌｉｍｏＸｒｕｋａｊａＸ（いついらっしゃ
るか）
mukaJi（昔）
Jiqlix（季節）
のaruX（春）
ｎａｕｌｉ（夏）
？aki（秋）
のujuX（冬）
ｍａのuju（真冬）
ｔｕｉｒｉｄ５ｉｋｉ（収穫時期）
cimbi（毎日）
Ｃｉｍｂｉのatarakimu（毎日はたらく）
Ｊｉｔｉｍｉｔｉ（朝）
hａＺｄ５ｉ（数度）
ＪｉｔｉｍｉｔｉｎｕｈａＸｄ５ｉ（毎朝）
jurunuhaXd5i（夜ごと）
叩ｉＸ７ｕｋｉＸ（－日おき）
junagatu（一晩中）
ＱｉＸｄ５ｕ（一日中）
Cimmantani（午前中）
juned5uX（午後の間）
sａｋｉ（さつき）
namasakikiUlamu（いまさっき来た）
?uＪｕＸ（潮）ｊｕＺは潮の流れを表す。
ｍｉＵｉＪｕＸ（満潮）
ＣｉｋｉｊｕＺ（干潮）
のatex（畑）
jasexbate（野菜畑）
？atex（部落内の畑）。転じて集落を表
わす。
hａｍａ（浜）
ｈａｍａｎｕ９ｕＸｓａ７ａｍｕ（浜が広い）
のad5iri（はずれ）
ｂurakuのad5iri（部落のはずれ）
maZhli（火）
maXUlinumeXmu（火が燃える）
ｋｗａｄ５ｉ（火事）
ｍａＸｍｉｄｏＸ／（火事だ.／）
niblix（熱）
ｎｉｕｉｎｕｔａｋａｓａｍｕ（熱が高い）
cikjai（光）
のudiX（稲光）
?aｘｇａｉ（明り）
jujami（闇）
hagi（影）
cai（ひでり）
cainuuiXd5i（ひでりが続いて）
rukugwablibjai（６月のひでり）
cibi（ひび）？ajaともいう。
？ajanu7iXtun（ひびが入っている）
marusa（丸さ）
marusa?aｎ（丸い）
mid5i（水）
bliju（露）
？asad5iju（朝露）
７oｚ（泡）
？oＺｎｕｍｕｔｔａｍｕ（泡が盛っている）
sａＸｊｕＺ（白湯）
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のunuguru（このごろ）
のuneZda（この間）
naxbla（翌日）
?ａｘｔｕｋｉ（暁）
ｊｕＺｎｕ？ｅＸｔｉ（夜が明けて）
ｊｕＹｎｕ？exruntani（夜が明けるまで）
ＣｉｔｉｍｉｔｉのeZsa？uitamu（朝早く
起きた）
mexjintani（朝食前）
Gimmantani（午前中）
jｕｘｎｅ（夕方）
ｊｕＸｎｅｎｔａｎｉ（午前中）
juruZ（夜）
Cimma（朝食から午後２時３時頃まで）
CｉＸｄ５ｕ（一日中）
jｕｘｎａｘ（夜中）
cux（今日）
naXbja（明日）
?asati（あさって）
jａｚ（しあさって）
ｋｉＪｍ（きのう）
wutti（おととい）
juwanati（さきおととい）
？iuikanati（五日前）
ＣｕＸｎｕ？asaZ（今朝）
naXUanu？aＳａｘ（明朝）
?asatinu？aSａｘ（あさっての朝）
ｊａＸｎｕ？aSax（あさっての朝）
ｋｉＪＬｕｘｎｕ？aSａｘ（きのうの朝）
ｗｕｔｔｉＺｎｕ？asaX（おとといの朝）
juwanatinu？aSａｘ（さきおとといの朝）
のunbliki（今月）
Ⅲa剛iｋｉ（来月）
nazmibliki（来々月）
？id5anuiki（先月）
？id5an⑪ikinusakinubjikiD
のutabi（今年）
jａｘｎｉ（来年）
nａＺｍｍｕ（来々年）
naxjuta（来々年の先，４年先）
naZ？ibjitu（ｎａＸｊｕｔｕの先）
のud5uZ（去年）
miUunati（一昨年）
jutunati（一昨々年）
７iUlitunati（一昨々年の前）
JoXgwabJid5iki（－月）
nigwatsu（二月）
saDgwabli（三月）
JigwatJi（四月）
gugwabli（五月）
rukugwaui（六月）
Cibligwa町ｉ（七月）
のatJigwatli（八月）
kugwaUi（九月）
d5uxgwabji（十月）
Jimubliki（十一月）
JｉｗａＺＪｉ（十二月）
t?ｉｚｂｌｉ（－つ）
t?ａｘｈｌｉ（二つ）
ｍｉｘｔＪｉ（三つ）
jｕＸｂｊｉ（四つ）
７iblMix（五つ）
muXbji（六つ）
nanabliz（七つ）
jａｘｂｊｉ（八つ）
kunubliZ（九つ）
tｕｘ（十）
ｔｕｘｔ？ｉｘＧｊｉ（十一）古語。
ｔｕＸｔａＸＵｌｉ（十二）古語。
ｄ５ｕＸ？ibji（十一）
(来々月）
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nid5uX（二十）
sand5uZ（三十）
Jid5ux（四十）
gud5uZ（五十）
rukud5ux（六十）
nanad5uX（七十）
habM5uZ（八十）
kund5uZ（九人）
CａＺｋｕＸ（百）
Ｊｉｎ（千）
ｍａｎ（万）
⑪?uｉ（一人）
ｔ?aｘｉ（二人）
miblai（三人）
juttai（四人）
?ibjitai（五人）
muttai（六人）
nanatai（七人）
jattai（八人）
kunutai（九人）
tuttai（十人）
bl7ukkoi（一回）
t?akkoi（二回）
叩ummai（一碗）
叩usara（一ｍ）
?ikutli（いくつ）
hatagubaji（片方の箸，一対が揃わ
ない箸）
hatagu？aJid5a（片方の下駄，一対が
揃わない下駄）
nａｘｒａ（半分）
bai（倍）
（６）飲食関係の語彙
ｍｅｘｊｉ（朝食）
７aji（昼食）
ｊｉｘ（夕食）
nissari（間食）腹が空いたときとるも
ので時間と関係ない。
darejami（晩酌）
ｄare（疲れ）がｊａｍｉ（止め）という
意という。
daritamu（疲れた）
？ad5e（味）
？ad5enujukaamu（味が良い）
７amidama（飴）
？aＤｇｗａＸＪｉ（餡）
？udo、（うどん）
ｓｏｄａ（そば）本士から輸入したもの。
hatimunu（おかず）「かてもの（繰物)」
に対応する語。
nand5iki（おこげ）
nand5ikimeX（おこげのごはん）
のuｍｉｍｅＺ（米のごはん）
katsuZbuJi（鰹節）
kamabuku（かまぼこ）
ｋａｍｉｍｕｎｕ（食いもの）ｋａｍｉｍｕｎとも
いう。
のaｍｍｅｘ（飯米）米だけにいう。
？ikubli？arukajaX（いくつあるか）
？ikuUlijatinkuriri（いくつでも
くれ）
７ikjasa（いくら）
７ikjasamukuriri（いくらでもくれ）
mｕＸｒｕ（全部）
ｍｕ２ｒｕｋｕｒｉｔｉｔａｂｏｒｉ（全部くださ
い）
hatagu（片方）
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ulaxbaJira（茶柱）
bｌａＸｎｕｈａｊｉＺ（茶がら）
叩ikimunu（漬物）
tempura（油揚）
jakimubli（小麦粉で油に揚げたもの）
namamun（生もの）
mand5uX（饅頭）
watamibJamu（満腹）
７oＸｇｕｉ（大食い）
ｍｉＪｕＺ（味噌）
mutbJi（餅）
ｍｉｘｊａＪｉｚ（もやし）
ｋｕＺ（粉）
？iDgimi（麦こがし）
？ｉＤｇｉｍｉｋｕＸともいう。
？ibloratamu（ごちそうさま）
ｋｉｔｔｕｍｉｈｅＸｄｅＺｒｏ（ひじようにあ
りがとう）
ｍｅｚ（ごはん）
ｋｅｘ（お粥）米でつくったものに限られ
る。
dｕＸＪｉ（やわらかい雑炊）
のuｍｉＸ（米）普通は「うるち米」の意と
なる。
？itUjanuのuｍｉ（煎米）
ｍｕｔｌｉのuｍｉ（もち米）
ｓａｋｉ（酒）
？umudzaki（芋酒）
mugidzaki（麦酒）
jarubudzaki（蘇鉄の実でつくった酒）
sakinumja（大酒飲み）
ｓａＸｔａＸ（砂糖）
ｓａＪｉｍｉ（刺身）
ｍａＸＪｕ（塩）
？uju（潮水）
ＪｏＸｊｕ（醤油）
Ｊｉｘ（酢）
Ｊｉｍｂｉｘ（せんべい）
？agimeJi（いためごはん）
tabaku（たばこ）
ｔａｂａｋｕｎｕｍｉｍｕ（たばこを吸う）
ｔａｂａｋｕ７ｉｒｉ（たばこ入れ）
①udzoX（布で縫ったたばこ入れ）
？ukitui（たばこ盆）
ｊａｎｉｚ（やに）
ｄａＸｇｕｍｕｕｉ（だんご餅）
tjaz（茶）
（７）衣服関係の語彙
？itUju（糸）
ＪａＸｇａ？iju（絹糸でつくった着物）
絹糸をＪａｘｇａ（白髪）と称した。
muJigwax（かいこ）
ｍｕＪｉ（虫）に指'１，辞ｇｗａＸ（小）をつ
けたもの。
？iridzumi（いれずみ）
nusabaimun（おしゃれ）
？oJiroi（おしろい）
ｋｗａＸ？ajibi？ubi（おぶい紐）
のubagasa（笠）
daOgasaX（傘）
？amagasaX（雨傘）
Cigasa（日傘）
ｋａｂａ（合羽）
kasuri？iIＣ（かすり）
tuDguJiZ（かんざし）
ｋｕＪｉＺ（櫛，目の細いもの）
sadakix（櫛，目のあらいもの）
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kibara（着物）
maXduDgiZ（ふだん着）
kjuragiZ（晴着）
JigutugiZ（仕事着）
jarigoX（ぼろの着物）
?uZd5o（ぼろで編んだ着物）
のadagix（肌着）
ｍｏｍｐｅ（もんぺ）
hakamaX（袴）
?uwagi（上着）
muJibuJi（虫干し）
kinu？iJo（絹着物）
kibaranu？urax（着物の裏）
hｅｘｊｉｍａ（うらがえしに着ること）
kibaranususu（着物の裾）
jeri（襟）
sudi（袖）
のutsukuru（ふところ）
のaui（羽織）
のanten（はんてん）
gwaitoZ（外套）
watta？iｒｉｘ（綿入れ）
kikibi（帯）
kjahan（きゃはん）
koJiCimo（腰紐）
のud5ox（財布，たばこ入れ）
saihoX（裁縫）
bj7ibui（尻はしょり）
ｂｎｉｂｕｉＪｉＸｍｕ（尻はしよりする）
ＣｉＸｋｕＪｉＸ（つき合いの悪い人）
sａＺｄ５ｉ（帯）ｋｉｋｉｂｉと同じものにい
う。
沖繩でいうサージはtinuguiという。
Jintaku（せんたく）
taki（丈）
tasukiX（たすき）
tarai（盤）
bindare（洗面器）
guJani（杖）
tinugui（てぬぐい）
tibukuru（てぶくろ）
nunu（布）
tammunu（反物）
nori（糊）
ｋｕｍｉｍｕｎ（履物）
kutsu（靴）
７aJid5az（下駄）
ｔａｋａ？ajid5a（高下駄）
saba（ぞうり）
tabi（足袋）
warad5i（わらじ）
のadaka（裸）
のadakaninaimu（裸になる）
のadaJix（裸足）
のanawuX（鼻緒）
のaｇｉｎｅｚｇｊａ（足の片ちんば）
tinuguihabujaX（頬かむり）
mendarix（前掛け）
JＬａＸｓａ（蓑）
migani（めがね）
muminkibara（木綿布）
jubigani（指輪）
kａｘｇｉ（容姿）
sampatsu（理髪）
sampatsujax（理髪店）
（８）住居関係の語彙
jａｚ（家）
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？uｊｉｎｕｊａＺ（牛の家）
？uｍａｎｕｊａＺ（馬の家）
？ｗａＸｎｕｊａＸ（豚の家）
ｊａＸｇｉｎｕｊａＸ（山羊の家）
ｔｕｉｎｕｊａＸ（鶏の家）
ｊｉｚ（巣）
ｔｕｉｎｕＪｉＸ（鳥の巣）
普通にｔｕｉというと鶏を指す。
jａＸｎｕｎａＸ（家の中）
ｊａＺｎｕ？uｋｕ（家の奥）
jａＸｎｕｍａＸｒｉ（家の周囲）
ｊａＺ？utui（家の引越し）
jａｘｇｉＪｉ（新築祝い）改築祝いも指す。
gｊａＺｂｕｋｉ（芽ぶき）
ｋａＸｒａｂｕｋｉ（瓦ぶき）
totanbuki（トタンぶき）
surabudzukui（セメンコンクリート造
り）
nukibana（軒の先のところ，雨だれの落
ちるところ）
kund5aJi（ひさし）
ｎｉｋｅＺｄａｔｉ（二階建て）
ｋｏｊａ（小屋）
takagura（高倉）
７umuti（母屋）ｔ?anna（うら）
のanduZ（食料品を入れるところ，トーグ
ラの近くにあった。金持ちの家が持っていた）
７amamui（雨漏り）
？isu（椅子）
のuminudai（踏み台）
ｋｕｍｉｎｕｄａｉともいう。
ＵｉＸｋｊｏ（堀井戸）
のuinu?idｏ（堀り井戸）
？ｉＸｎｕｎｉＸ（入るところ，入口）
ｊｅｎ（縁）
haJigo（階段）
？againuniX（上るところ）
hａｋｉ（垣）
kagi（鍵）
ｋａｇｉｋｅｘｒａｘ（鍵をかける）
hamadu（かまど）
kamoi（鴨居）
kaija（蚊帳）
garasuX（ガラス）
kａｘｒａｘ（瓦）
ｋｕｒａ（倉）
takasanukura（高い倉）
jubui（味噌などをたくわえておく倉）
７iＸｇｕｕｉ（入口，玄関）
gｕｍｉ（ごみ）
ｇｕｍｉ？iｒｉ（ごみ入れ）
haJix（屑）
ｎｕｋｕｋｕｄｚｕともいう。
Jａｚｄ５ｉｋｉ（敷居）
JｏＸｄ５ｉ（障子）
hamadu（炉）
jａｚｇａｍａ（小屋）ｇａｍａは指'１，辞。
宮古のｇａｍａに対比される。
？iＯｋｕｔａＺｍａ（小さい）
？iDkutaXmanu？iＪｉ（小さい石）
？iＯｋｕｔａＺｍａｎｕｊａＺｇａｍａ（小さい家）
？ｗａＸｎｕｊａＸｇａｍａ（豚の小屋）
？ｗａＺｎｕｊａＺともいう。豚小屋をフル
ということはない。
kumuX（蜘蛛）
kumunuJiZ（蜘蛛の巣）
tｏＸｇｕｒａＸ（炊事場）
Jｉｊｉ（煤）
hｏＺｋｉｍｕ（掃く）
ｊａＺｈｏＺｋｉｍｕ（家を掃く）
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jｕｋａ（ゆか）
昔は竹で編んだものを用いた。現代では板
になった。
ｍｊａＸｎａｈｏＺｋｉｍｕ（庭を掃く）
tatami（畳）
tanJi（たんす）
Cikid5aji（たんすのひきだし）
tukunumaX（床の間）
tind5o（天井）
tux（戸）
ｔｕＸ？jｅＸｍｕ（戸をあける）
ｔｕＸｋ?uｉｍｕ（戸をしめる）
takasanumadu（高い窓）
tubukuru（戸袋）
？amadu（雨戸の通しみぞ）
todana（戸棚）
ｊａＺｎｕＪａＸｄ５ｉｋｉ（家の下敷き）
のaｚｊａ（柱）
ｈａｂｉ（壁）
のusuma（ふすま）
Jinsudai（仏壇）
先祖台という表現。
Jinsu（先祖）
ｍａｚ（間）家の間。
のaXnumaX（外の間，南側の問）
客間として用いられる。
？ublinumaX（内の間，北側の間）
裏側にあたる間。
ｓａｎｄ５ｏｚｎｕｍａｘ（三畳の間）
bend5o（便所）
沖縄のフルにあたる語はない。フルは島津
氏の琉球入り後にほろんだものと考えられ
る。
ｍｕｎｕ？ukiba（物置場）
d5oXgubli（門）
jaJiki（屋敷）
ｊａＺｎｕ７ｕｉ（屋根）
ｔｕｋｕ（床の間）
（９）道具関係の語彙
？ibjax（板）
イタが口蓋化によって，イチヤーになった
もの。
？iｒｉｍｕｎ（入れ物）
？uji（日）
Ｃｉｋｉｎｕ７ｕＪｉ（ひき臼）Ｃｉｋｉ？uji
ともいう。
Ｑｍｉｋｋｉｎｕ７ｕＪｉ（つき臼）
ｍｍａｎｕｋｕｓａＸ（馬の草）
７uJinukusaZ-(牛の草）
ｋｕｓａ？uｋｉｎｉＺ（飼葉桶のかわりに，草
を置くところ）
mmanukuraZ（馬の鞍）
？uJinukuraZ（牛の鞍）
k9tliwa（馬の轡）
※おもがいについて応答がない。
のanad5ina（鼻繩）
?oｘｇｉ（扇）
ｗｕｉ（桶）
ｔｉｘｗｕｉ（手桶）
ｊｏｎｔｏＸｗｕｉ（手桶の一種）
taOgu（小桶）
ｋｏｉｊａＪｉｗｕｉ（肥桶）
ｊｕＸｋｉ（斧）
？uのuｊｕＸｋｉ（大斧）
haganiz（鐘）
hagu（寵）
hatana（刀）
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hanid5ibli（金槌）
cix（毛）
nikubu（もみをほすもの）
?aOgimu（戸のかわりの目かくし）
hanid5ibli（ハンマー）
hamax（鎌）
kusahaigamaZ（草刈鎌）
？inihaigamaz（稲刈鎌）
①agama（釜）
hamadu（かまど）
kamad5i（かます）
Ｃｉｇｉｓｕｉ（かみそり）
ｃｉｘｓｕｉともいう。｢毛そり」という表現。
hａｍａ（喪）
mid5igami（水窺）
tmibu（壷）
sａＺｄ５ｉｋｉ（酒杯）
hanax（飽）
?and5imu（杵）
７aｎｄ５ｉｍｕｂｍｉｋｋｉ（杵をつく）
ｊａｍａｔｕ？and5imu（搗き杵，大和杵）
？iZ（錐）
？ｉｘＪｉ？aｘｎａ７ｅｘｍｅ（錐で穴をあ
ける）
k７ｕｉ（杭）
kugi（釘）
hanikugi（金釘）
ｄｅＸｋｕｇｉ（竹釘）
Ｍｏｉ（鍬）備中鍬。
ｃａＸｇｏｉ（刃が平らになっている鍬）
maZtJimatak?ｏｉ（二つまた鍬）
miXUIimatak?oｉ（三つまた鍬）
taOgu（肥手桶）
godza（莫遮）
７aOgimu（藁，竹でうすく編んだもので，
目かくしのためのもの｡すだれみたいなもの）
ｎｉｋｕｂａ（藁で編んだもので，大きな莫蓮の
ようなもの）
gumitui（ごみとり）
ｇｕｍｕ（ゴム）
ｄｚａｉｇｉ（材木）
ｄｅＺｓｏＸ（竹竿）
ｓａＸｄ５ｉｋｉ（酒杯）
sad5i（匙）
ｓａｒａ（Ⅲ）
ｂｊｕＺｄｚａｒａ（中Ⅲ）kudzara（小Ⅲ）
cazgi（芋などを入れる深いざる）
Ｊｅｘ（米や麦などを入れる平たいざる）
？iｎｉｊｕｉ（稲刈にもみを入れて処理するもの）
ｎｉｂｕ（杓子）
ｍｉｊｉｇｅｘ（飯杓子）
ＪａＸｋｕＪｉ（汁杓子）
d5uZ（重箱）
d５ｏＸｇｕ（じようご）
karakara（酒を入れるやきもの，銚子の
一種）
mid5iguruma（水車）
ｗａｒａｄｏｘｒａ（藁俵，もみを入れるもの）
ＪｉＺｋｕｇｉ（すりこぎ）
ＪｉｘｂａＬｌｉ（すりばち）
seiro（蒸寵）
７umuJimu（蒸す）
？aｘｍｉＪｉ（赤飯）あずき飯。
ｗｕｉ（桶）
Jid5ikix（石油燈,）四角，円形などがあつ
った。外出に用いた。
ｒａｍｐｕ（ランプ）
d5inu（膳）
のukinu（雑巾）
ｄａｋｋｏｋｋｉ（脱穀機）
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hanikuda（金でつくった脱穀用のもの）
tarai（題）
tanji（たんす）
nagamubIi（長もち）
剛azd5itji（茶台）
tsukue（机）
blinaz（綱）
nax（藁繩）
warad5inaX（藁繩）
⑪?igud5ina（椋欄繩）
ts?uruhaJi（つるはし）
ｔｉｘｒｉ（手入れ）
tｅｋｏ（てこ）
tippox（鉄砲）
box（天秤棒）
munuhaJiginuboZ（物をかつぐ棒）
haJigimu（かつぐ）棒の両端を二人
でかつぐことにも，棒の真中を一人でかつ
ぐことにもいう。
tukkui（徳利）
７iJJudukkui（一升徳利）
nijudukkui（二升徳利）
sand5udukkui（三升徳利）
gujudukkui（五升徳利）
tuimubli（とりもち）
domburibabli（どんぶりばち）新語。
nabi（鍋）
nabiCigjuru（鍋ずみ）
ｎａｂｉｇａｎｉ（鍋につくこげつき）
ｈａｘＪａ（鍋敷き）
ｈａｚＪｉともいう。頭Iこものを載せるとき
に安定させるために敷くものと同じ語。頭
上に載せるのはｈａｍｉｍｕという。
ｔａｍｕｎｕ（薪）
judagama（小枝）
juda（枝）に指小辞のｇａｍａがついた形。
ＣｉＸｔａｍｕｎｕ（薪）
ｍｅＺｊｉｎｏｋｉ（もえさし）
jakid5imi（すみ）
?uｋｉ（すみ火）ｓｕｍｉともい；
hez（灰）
?akud5iru（灰汁）
hamadu（地炉）
hamadunuheX（かまどの灰）
nｏｚｇｉｘ（鋸）
goXginukudzuX（おが屑）
numiZ（鑿）
nui（糊）
heXhakki（灰掻き）
のaｉ（秤）
？ubusa（秤の目方）
のaku（箱）
のasamiX（鋏）
のaJi（箸）
のaLli（鉢）
のaｉ（針）
のainu？ａｘｎａ（針の穴）
harigane（針金）
Qinoji（火のし）
cibauIi（火鉢）
tabakubun（たばこ盆）
のukkuru（袋）
のuta（蓋）
nabinuのuta（鍋の蓋）
のutunu（ふとん）
jｕｉ（鯖）
のurujiki（ふろしき）
cira（へら）
hｏＺｋｉ（箒）
ｋ７ｕｉ（芋などを堀る串）
とも う。
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hatana（庖丁）
box（棒）
maOkuraZ（枕）
marubun（盆）
jｉＸｄｚａｉ（馬鍬）
kｊｏＸｂａｎｕ（枡）
？ibligoXkjoXbanu（一合枡）
？iｊＪｏｋｊｏＺｂａｎｕ（一升枡）
maranua（まな板）
第二音節がｒａになっている。
tJikide（マッチ）
sｅｘ（箕）
？innjamuginuseX（稲麦を処理する
もの）
jｕｉ（蹄）
muDgjara（麦藁）
ｍｕＸＪｕ（筵）
ｍｕｘＪｕ？aｍｉｍｕ（筵を編む）
?ｏＺｄａ（もつこ）
warａ？oＸｄａ（藁もつこ）
叩igu？oＸｄａ（しゅろでつくったもつ
こ）
jａｘ（矢）
ｊｕｍｉＺ（弓）
Unaxjakkwan（湯わかし）
&｢uＺｋａ（急須）
ｒａｍｐｕ（ランプ）
hasaZ（笠）
のuja（火屋）
ｔｏＸｊｉｂｉ（燈芯）
ｒｏＸｓｏｋｕ（ろうそく）
ｍａｋａｉ（碗）
ｍｕｎｕｋａｍｉｄｏＺｇｕ（碗の総称）
tJaZbanu（湯呑）
？ａｘｎｉｘ（網）
ｔｕＺ？aｍｉ（投網）
tati？aｍｉ（底引き網）
?ikjatsuri（烏賊釣り）
ｂｌｉＸｍｕ（釣る）
?ikari（錨）
?uｋｉ（浮標）
７oｉｋｕＸ（擢）
JinduZ（船頭）
tumuZ（艫）
tiguZ（魚寵）
cinni（舟）
？ijutuiCinni（漁船）
katsuotuinuGinni（鰹船）
のuｘ（帆）
cinninumX（舟の帆）
tugiZ（銘）
７ijutuja（漁師）
（１０）労働関係の語彙
Ｃｉｋｋｉｍｕｍｉｎｕｂｌｕ(肩をもむんあんま）
?ijasu（医者）
ｊａｂｕ？iJaZ（やぶいしゃ）
古くはｊａｂｕ？iJasuZという。
７iｎｉｈａｉ（稲刈）
７ｉｎｉのuJiZ（稲乾し）
?ｉｎｉ？uｉ（植え付け）
？iｎｉｚｕｉｗｕｉ（稲植え時期）
ｍａｘｎｉｘ（畝）
hand5eXkuja（鍛治屋）
ｈａｎｉ（金）
d5in（銭）
d5inmuUliZ（金持）
tｕｉｔｕｊａＸ（狩人）
？inuJiJiX（猪）
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jｏＺＪａｗｕｉ（飢鰹の時期）
jｏＸＪａｄｕＪｉ（飢鐘年）
jamasaX（きこり）
janaduJi（凶作）
ｋｕｓａｔｕｉ（草取り）
kusurija（薬屋）
gｅｋｋｊｕＺｔｕｉ（月給とり）
d5iZのuｉｍｕ（地を借りる人）
のaXjimu（貸す）
d5immureZ（乞食）
のuｍｉｊａＸ（米屋）
d5immuuiX（銭持ち）
ts?ukuimun（作物）
ｔｓ?ukuimu（作る）
sａＺｔａ（砂糖）
ｓａＸｔａｔｓ"uｋｕｉｍｕ（砂糖をつくる）
ｓａＸｔａＪｉＸｍｕ（砂糖をつくる）
Jigutu（仕事）
JigutukaraのaＺｄａｉｍｉＪｉｊａ
ｋａｕｉｊｕｒａ（仕事からついでに店
へ寄ろう）
jitaba（労働交換）
jinokori（夜なべ）
Jitaku（支度）
d5inuJi（地主）
ｍｉｊｉｊａｘ（商人）
tａｘｎａｒａＪｉｘ（しろかき）
tａＸ７ｕｉ（田植え）
tａｘＪｉｋｉｚ（田起こし）
田鋤きということ。
ｔａｘのunajiZ（田をこまかく整地する）
ｔａｘｈａｔｅ（田畑）
daiku（大工）
ｋＭｊａＪｉｘ（堆肥）
tａｚｎｉｍａｋｉｚ（種蒔）
tａｍｉｋｉ（溜池）
tｏｘｒａｘ（俵）
tsmi（釣り銭）
ｋａＪｉｘ（加勢）
ｋａＪｉｘＪｉｒａ（加勢しよう）
tinarex（手習い）
ｇａｋｋｏＸｋａｂｌｉ？iｋａ（学校へ行
ｃｉｍａ（手間）
tａｚｎｉｘ（苗，種）
？iｎｉｎｕｔａＺｎｉＸ（種の苗）
nｏＸＪｕｄａＸ（苗代）
kagaJi（かかし）
jumudui？uｉ（鳥追い）
nangi（難儀）
ｎａｎｇｉｊａｍｕ（難儀した）
ｈｏＺｒｏＪａ？oＺｔａｍｕ（難儀した）
nidan（値段）
haruZ（農業）
numija（飲屋）
のate（畑）
のanad5ina（鼻とり）
のarora（払おう）
ＣｉＺｍｏＺｋｉ（日雇い）
ｋ７ｏｉ（肥料）
ｍｍａｎｕｋ?oｉ（馬の肥）
ｊａｇｉｎｕｋ７ｏｉ（山羊の肥）
？ujinuk7oi（牛の肥）
mimbomunu（貧乏）
語頭はｍｉとなっている。
jugaのｕ（豊年）
ｍａＸ？uｉ（間植え）
ｍａＸｂｉｋｉＸ（間引き）
miJijax（店）
ｍｕｇｉｍａｋｋｉＸ（麦蒔）
muttJi⑪iｋｉ（餅つき）
? こう ）
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jａＸｄｕｊａ（宿屋）
jａＸｎｕｎｕＸＪｉ（家主）
jigitu（仕事）
ｔａＸｊｉｇｉｔｕ（田仕事）
のateJigitu（畑仕事）
ｊａｍａＪｉｇｉｔｕ（山仕事）
第二音節がｇｉになっている。
jａｍａ（罠）
ｊｕｍｕｎｕｊａｍａ（ねずみの罠）
ｊａｍａｋｅＸｍｕ（罠をかける）
忘れ）
tuJinujuruX（大晦日，年の夜）
？iのａｉ（位牌）
butsudan（仏壇）
のaka（墓）
のakad5imjaZ（墓参り）
のaｋａｕｉ７ｉｋａＺ（墓へ行こう）
d5igoku（地獄）
ｇｏｋｕｒａｋｕ（極楽）
ｓｏＺｊｉｋｉ（葬式）
ｋｗａｓｏＸ（火葬）
ｔｕｄ５ｉｈａｍｅＺ（結婚する）
ｔｕｄ５ｉｍｅＸｒａ（妻をもらう）
ｗｕｔｕｈａｍｅＺ（夫をもつ）
ｗｕｔｕｍｅＸｒａ（夫をもらう）
ｔｕｄ５ｉｍｅＺｗｕｔｕｍｅＺ（妻をもらった
り，夫をもらったりすること）
特に結納はない。
７uta（歌）
blukkjaribuJi，７iUlikjabuji，
７ａｎＵａｍｅＸｇｗａＺなどの節がある。
ｊｉｘ（絵）
jempitsu（鉛筆）
otedama（お手玉）
hakurigoXja（かくれんぽ）
ｋｅＸｇｕｔｕ（賭事）
のaikuna（かけっこ）
hatahagi（片足とび）
hatahagiJira（片足とびしよう）
karuwadza（軽業）
kud5i（薮）
Ｊｏｍｕｉ（口笛）
ｒｅｎｊｕＺ（練習，稽古）
naroraZ（習おう）
ｋｕＸｒｕ（こま’独楽）
（１１）祭遊関係の語彙
mauli（祭りの総称）
ｗｕｇａｍｉｍｕ（祈る，拝む）
沖縄のアートートゥという唱え言葉はない。
hamix（神）
bakimun（ばけもの）
tＪｕＺｄａｍａ（人魂）
jｕＺｒｅ（ゆうれい）
CｉＸｎｕｍｕｎ（木の精）
cid5ama（火魂）
?amagui（雨乞い）
jｏＺｇａｂｊｉ（正月）
kadomatsu（門松）新語。
gwantJa（元旦）
wugamimid5i（若水）
cigan（彼岸）
Jekku（節句）
jiOganukwanuJikku（男の子の節句）
ｊｏＺｇｗａＵｉｇｗａｎＵａ（正月元旦）
saO9wablinuJikkuX（三月三日の節句）
guDgwablinuJikkuX（五月五日の節句）
jｕＸｒｕ（お盆）
tｕＪｉｗａＸｊｉｒｉ（十二月，＝十八日，年
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ｋｕＺｒｕｎｕｍｕｉｍｕ（こまがまわる）
sanJiru（三味線）
sanJiruCikka（三味線を弾こう）
?unid5i？ajiba（海で遊ぼう）
hamagui（蛤）
ｈａｍａｇｕｉｔｕｉ（蛤とり）
jibajajinuuuX（芝居する人）
d5aOken（じゃんけん）
d5aOkenJiraZ（じゃんけんしよう）
ブーサーとはいわない。
?uigjaZ（水泳）
？ｕｉｇｉＸともいう。
sｕｍｉＪｉＺｒａＺ（墨をすろう）
suberi？asobi（すべり台のような遊び）
sｕｍｉ（墨）
mada（烏賊や蛸のすみ）
Jimaz（相撲）
Ｊｉｍａｔｕｒａ（相撲をとる）
ul7id5imi（太鼓）
ｂｍｉｄ５ｉｍｉｔａｔａｋａ（太鼓をたたこう）
takenma（竹馬）
tａｋｏ（凧）
ｔａｋｏ７ａｇｉｍｕ（凧をあげる）
bmina2（綱）
⑪?inaZ9ikka（綱を引こう）
&I?inaCikiga？iｋａ（綱を引きに行
こう）
tigamix（手紙）
nawatobi（繩とび）
niOgjoX（人形）
tidanitirarax（日に照られよう）
のadakanattitiraraX（裸になって
照られよう）
のudi（筆）
mamagotokokko（ままごと）
ｋｏｋｋｏはオニゴッコのゴッコからの類推
と思われる。
oｍｏｕａ（おもちゃ）
tｏＺｍａｉ（毬）
ソテツの綿状のものをとって集め，糸でこ
れを巻いてつくる。
ｔｏＸｍａｉｎａｇｉＸ（毬投げ）
mid5imutabja（水遊び）
karuta（かるた）
７uibikiraZ（指をきろう）
２動詞語彙
（１）動静の語彙
○ゆれうごき
うごく
mintamanuuOkimu（目がうごく）
CinninuuOkimu（舟がうごく）
Cinninuのａｉｍｕ（舟がはしる）
？ujunu？uObjumu（潮がうごいている）
ＵｊｕＸｎｕ？untlumu（人がうごいている）
karadanu？uｎｕｕｍｕ（体がうごいている）
？ａｍｍａｒｉ？unUIuramu（あまりうごいて
いない）
kuUlinu？uDkimu（口がうごく）
ｕｕｉｌｉ？unbjumu（一人でうごいている）
ゆれる
ＣｉＸｎｕのaXnujuritumu（木の葉がゆ
れている）
tinuguinuのuratumu（てぬぐいがゆれ
ている）
ｊａＺｎｕ？uｎｕｕｍｕ（家がゆれる）
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あとずさり
?atukabjiJud5ukimu（後ずさりする）
?ininuのuZnu？unblumu（稲の穂がゆ
れている）
buraOkonu？unblumu（ブランコがゆれ
ている） あらわれた
hａｂｕｎｕｍｊａＺｔａｍｕ（蛇があらわれた）
jinoJiJinumjaZtamu（猪があらわれ
た）
bliraneZ？arawaritamu（顔にあらわれ
た）
ゆする
b｢７inJijuOgabIi（膝をゆすって）
CiXjuDgabli（木をゆすって）
ciXjuOgatJikuribu？utuJun（木を
ゆすってミカンをおとす）
ばれる
ｍｕｎｉＱｉＯｇｉｎｕ
た）
?arawaritamu（嘘がばれる
のuｉｍｕ（旗をふる）
のuｉｍｕ（首をふる）
①uｉｍｕ（手をふる）
maniUjumu（手まねきをしている）
ふ川血血正
の
ｋ
ｔ
ｔ ひっこむ
jａＸｎｉｔｕｄ５ｉｋｕｔｕｍｕ（家にとじこもって
いる）
nekkinuCikkudi（熱がひっこんだ）
７atadanitizcibji（急に手をひっこめ
て）
ふるえる
CiZsanuwad5awad5aJumu（寒くて
がたがたふるえている）
のuinuのurutumu（声がふるえる）
かくれる
bIikjunukumuneXkakuritamu（月が
雲にかくれた）
ｗａｒａｂｍｕＣｉＺｎｕｈａｇｉｎｉｈａｋｕｒｉｔａ－
ｍｕ（子供が木の蔭にかくれた）
doroboXnuhakuritumu（どろぽうがか
くれている）
hakurigoZja（かくれんぽ）
はねる
７usaginutudumu（兎がはねている）
?ijunuhanitumu（魚がはねている）
battanutudamu（バッタがはねた）
durunutudi（泥がはねた）
○まえすすみあとずさり
すすむ
ｍｅＸｇａｕｉ
Ｃｉｎｎｉｎｕ
ｍｋｋｉｍｕ
○いきき
？iｋｊｕｍｕ（前にすすむ,行く）
susumimu（舟がすすむ）
（歩く）
いく
gakkoXkabli？iｋａ（学校へいこう）
nasekatJi？iｋａ（名瀬へいこう）
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どく
jibakaqli？id5iri（側にどけ）
?iｓｕｎａＪＪｉ（椅子をどけろ）
さる
jimax？id5irax（島をでよう）
?ａｎｕｂｌｕｊａｔｕＺｓａｋａｔＪｉ７ｉｄ５ａｍｕ
（あの人は遠くへいった）
なおす
７uJitJinagi
せ）
nｏＺＪｉ（牛をつなぎなおかけつける
ｂｊｏＸｉＯｋａｂｌｉｈｅＸｓａ？iｋａ（病院へは
やくいこう）
?atbli？iｋａ（歩いていこう）
?uraga？ｉｋｉｎｕｎｉＸｊａ？udajo（あ
なたがいくところはどこか）
＜る
７inunukiUjamu（犬がきた）
warabinukiblamu（子供がきた）
bｌｕＸｎｕｋｉＸｍｕ（人がくる）
ｔａＸ？ｕｉｄ５ｉｋｉｎｕ７Ｍｉｋｊａｓａｎａｔｔａｍｕ
（田植え時期が近くなった）
？itJikjasa（近さ）のかわりに，Ｕｌｉｋ－
ｊａｓａでもよい。
bligaminukibjam（手紙がきた）
それる
taiのuZnu？iｔｂｊｉＪｉｎｏＺｔａｍｕ（台風が
いってしまった）
jumijaX7ataramu（弓矢はあたらない）
はなれる
jａＸｋａｒａ７ｉｄ５ｉｍｕ（家からでる）
Ｊｉｘｋａｒａのanarimu（巣からはなれる）
7ijigakikaraのanarimu（石垣からは
なれる）
jumija？iＸｒａ（弓を射よう）
ｊａｍａｍＭｉ？utimajuti（山道でまよ
った）
ｎａｔｌｉｋａＪａｎｕｂｊｕｔｕのanaritamu（な
つかしい人とはなれた）
tud5iwutuwakaritamu（夫婦がわか
れる）
？ａｘｒｉｔａｍｕ（わかれた）ともいう。
つく
Cinninubjikkjumu（舟がつく）
ｊａＺｋａｂｌｉ⑪iｔｕａｍｕ（家についた）
＜つつく
muthlinuQitblibli（餅がくっついて）
warabinuCitUliblun（子供がくっついて
いる）
ちかづく
CinninutJikadzukimu（舟がちかづく）
ＪｏＺｇａｂＩｉｎｕ可ikad5iUli？ijugaJa
？aｍｕ（正月がちかづいて忙しい）
もどる
７atukablimudutamu（後にもどる） よる
mitjinuJubagaGlijuri（道のそばによ
れ）
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JigitunumuduimiJijakabli
juttaｍｕ（仕事のかえりに店によった）
「仕事」の第２音節がｇｉである。「店」は
ｍｉＪｉｊａという。
muJinurampukabjijoXtamu（虫が
ランプによった）
UlununiXkaUJijutti（人のところによ
る）
もどる
mutunumiUikatJimuduimu（もとの
道をもどる）
jaZkaLjimuduraZ（家にもどろう）
juminujaXkablimuduimu（嫁が実家
にもどる）
dｕＺｎｕｊａＸｋａｕｉｍｕｄｕｉｍｕ（自分の家
にもどる）
toUjuXkaramudutamu（途中からもど
った）
mutunumiUIikablimudutamu（もとの
道にもどった）
７uJumukoti7akkjumu（後をむかっ
て歩く）
jamatukatJimuduimu（大和へひきか
えす）
よせる
ｍａｊｕｊｕＪｉｍｕ（眉をよせる）
おしよせる
naXminujutti（波がよせる）
いらっしゃる
７iＪａＺＪｕｎｕｍｕｋｏＺｋａｒａｋｉＺｍｕ（医者
がむこうからくる）
ｍｅＸｍｕ（いらしやる）も用いる。
７iｊａＸＪｕ９ａｍａＺｎｉｍｅＸｍｕ（医者がこ
こにいらっしゃる）
mａＸｋａｂｌｉｍｏＺｒｉ（ここにいらっしゃる）
gakkokatJimoXri(学校にいらっしゃる）
mａｚｎｉｍｏｘｉｍｕ（ここにいらっしゃる）
ｍｅＸｍｕ（いらっしゃる）ともいう。
まわす
kad5igurumamoZsa（風車をまわす）
jｕＸｍｏＸｉｒｕｍｕｎｄ５ａ（よくまわる）
tａｚｍａｚｉ（田をまわること）
かよう
gakkoXid5ajakiuaja（学校へいった
りきたり）
うかがう
?ｕｋｋｊａＸｊａＸｋａＵｉ？oｄ５ａｍａｊａＺ
ｂｕｒａ（あなたの家におじゃまします）
ｎａｔｔａＸｎｉＸｋａｔＪｉ？ｕｋａｇａｉｎｉｍｅｍｕ
（あなたのところにうかがいにまいります）
ちる
hananu？utimu（花がちる）
まよう
jａｍａＸｊａｊｏｉｍＵ（山をまよう）
おしかける
?ubusanublunu7uXgutumeXmu（多
くの人が大勢おしかける）
のぼる
jamagatJi？agara（山にのぼる）
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?ｏＸｊａｍａｋａｂｌｉ７ａｇａｒａ（大山にのぼる）
Ｇｉｘｋａｕｉ？agara（木にのぼる）
ｊａｘｋａｂｊｉ？agara（家にのぼる）
sakakabli？agara（坂にのぼる）
kabli（へ）はｇａＭｉともいう。
がる）
CibuJinu？agaimu（煙があがる）
やむ
?aｍｉｎｕｊａｍｉｍｕ（雨がやむ）
ｗａｔｔａｊａｍｉｎｕｎｏＸｔａｍｕ（腹痛がやむ）
Ｃｉｘｎｕ？intuJigitujamira（日が
入ると仕事をやめよう）
のる
?umaninura（馬にのろう）
basuninura（パスにのろう）
Cinnininura（舟にのろう）
dａｉｋａｂｌｉｎｕｒａ（台にのろう）
かかげる
Qinomaru？agira（日の丸をかかげよう）
あがる
nikaikauJi？agara（二階にあがろう）
nikaikablinura（二階にあがろう）
jaXkabli7agatikuriri（家にあがっ
てくれ）
ｊａＸｋａｂｌｉ？agajori（家にあがってくだ
さい）￣
ｊａＸｋａｂｌｉ？aganJoXri（家にあがってく
ださい）
ｊａＸｋａ⑪ｉ？itbIitabori（家に入って
ください）
７ｕｍｉｋａｒａｄ５ｉＺｋａｂｌｉ？agaimu（海
から陸にあがる）
JoXgakkoXkabJi7agara（小学校にあ
がろう）
gakkoxsotsugjoxJixmu（学校を卒
業する）
gakkoXsotsugjosaXmu（学校を卒業
した）
Ｊｉｇｉｔｕｊｉｄａｍｕ（仕事をした）
mununu7agaimu（物価があがる）
netsunu？agaimu（熱があがる）
ＣｉＸｎｕｔｉＸｎｕ？agaimu（火の手があ
うぐ
Cinninu？ukkimu（舟がうぐ）
ある
d5innu？aｍｕ（金がある）
matsurinu？aｍｕ（祭りがある）
いる
?amagawumu（母がいる）
?inunuwumu（犬がいる）
たつ
bｌｕＸｎｕｔａｔｂｊｕｍｕ（人がたっている）
CibuJinutatUlumu（煙がたっている）
?uｔｕｎｕＪｕＸｍｕ（音がする）
のurowakasa（風呂をたてよう）
jaztatira（家をたてよう）
すわる
tａｔａｍｉｎｕ７ｕｉｎｉｊａＺ（畳の上にすわる）
まげる
kuJimagira（腰をまげよう）
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かがめる
ｍｅＺｇａＵｌｉ？uＵｉＤｋａ（前にかがめる）
とぶ
tuinutudumu（鳥がとんでいる）
JｕＸｎｕｔｕｄｕｍｕ（しぶきがとんでいる）
つまさきだち
UjiminusakiJi
るこう）
?akkax（爪の先であ およぐ
?ijunU？uid5umu（魚が泳いでいる）
ひきたてる
d5unsagadoroboxmiDgimu（巡査がど
ろぽうをつかまえる）
ころがる
tａｍｍａｎｕｍｏＸｔｕｍｕ（玉がころがる）
?inununibutumu（犬が寝ころがってい
る）
warabinunibutumu（子供が寝ころがっ
ている）
すべる
miUjinatisubetamu（道ですべる）
まわる
kｕＸｒｕｎｕｍｏＺｔｕｍｕ（こまがまわってい
る）
はう
warabinu？akiのad5imitamu（子供がは
いはじめた）
hｅｂｉｎｕｈｏＺｔｕｍｕ（蛇がはっている）
ころぶ
?jaXsanumiblinatikurudamu（悪
い道でころんだ）
ｍｉｂｌｉｎｕ？jaXsanukurudamu（道が
悪くてころんだ）
あるく
７ｏＺｍａｔａＪｉ７ａｋｋｉｍｕ（大股であるく）
いそぐ
ｇａｋｋｏＸｋａｔｉ？isud5i？iｋａ（学校に
いそいでいこう）
ｈｅＸｓａ？uiraX（いそいで起きる）
たおれる
kｉＺｔｏＸｊｕｍｕ（木をたおす）
はしる
ｈｅＸｓａのaijaZ（速くはしろう）
のaikuna（走り競争）
つまづく
?iJiniuimad5ibji（石につまづいて）
７ｉＪｉｎｉのurudi（石にころんだ）
かける
7umanuのatbIumu（馬がかけている）
７ｕｍａのajasa（馬をはしらすこと）
ひっくりかえる
Qinninu9ikkurigaitamu（舟がひっく
りかえった）
ｕａＺｂａｎｕｍａＤｇｅｔｉ（湯のみひつくりカゴ
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nagarigoXja（流れ川）
kiXnunagaritumu（木が流れる）
haranblakara？aXJinunagaritumu
（額から汗が流れている）
hoXranu7unigablinagaritumu（川
が海に流れている）
えす）
tsubonuCikkurigaitamu（壷がひっく
りかえった）
くじく
hagi？ikihligiraui（足をくじいた）
ｋｕｂｉ？ikibligeZti（首をちがえた）
もる
bluxkakaramid5inumuttumu（急須
から水がもっている）
jａＺｎｕｍｕｔｔｕｍｕ（家根がもっている）
よろめく
ｓａｋｉｎｕｄｉのuraのuraJi？ａｋｋｉｍｕ
（酒をのんでふらふらと歩く）
sakinudijuXti（酒を飲んでよってい
る）
karadanunukusanatikimu（体が
あたたかくなってくる）
でる
ｂｊｉＺｎｕ？id5iti（血がでて）
しみる
？iOkinuJimiti（インキがしみて）
ｍｉＸｎｕｊｉｍｉｔｉ（目がしみて）
こもる
CibuJinukumuti（煙がこもる）
ぬれる
７aｍｉｎｉｎｕｒｉｔｉ（雨にぬれて）
うまる
７omotJanudoroneZtJitbji（おもちゃが
泥まみれになっている）
つかる
mid5inibjikati（水につかって）
jａＸｎｕｍｉｄ５ｉｎｉｂｌｉｋａｔｉ（家が水につか
って）
kubintanijuZnibjikati（首まで湯
につかる）
?amamintani（奄美まで）
？irabukara？amamintani（沖永良部か
ら奄美まで）
とまる
bｌｕＺｎｕｔａＵｌｉｄｕｍａｔｕｍｕ（人がたちどま
っている）
nagarinutumaimu（流れがとまる）
hｏｘ９ａｘｇａＪｕｍｕ（川の流れがとまる）
basunutumaimu（パスがとまる）
karadanu①uruenutumatamu（体のふ
るえがとまった）
mid5inutumatamu（水がとまった）
さす
?aｂｕｒａＸｓａＪｕｍｕ
ｍｌ９ｕｓｕｒｉｓａｓａＺ
(油をさす）
（目薬をさす）
ながれる
hoZnunagaritumu（川が流れる）
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tJuXkanimid5i？iｒｉｒｉ（急須に水を
いれよ）
cix？iｒｉｒｉ（火をいれよ）
つぐ
ｓａＺｄ５ｉｋｉｎａ
ごう）
sakibjigaX（杯に酒をつ
でる
JibakatJi？id5ira（外へでる）
「外」をJibaxという。
ｊａＸｋａｒａ？id5iraz（家からでる）
ｎｉｋｉｂｉｎｕ？id5imu（にきびがでる）
sekinu？id5iti（咳がでて）
nitJinu7id5iti（熱がでて）
miZnadanu？id5iti（涙がでて）
mid5inu？id5imu（水がでる）
bjikkjunu？id5iti（月がでて）
こぼす
UjaXのaOkaratJi（茶をこぼして）
saZtamaDgerabli（砂糖をこぼして）
gohanmaOgeratJi（ごはんをこぼして）
ｍｉＺｎａｄａＪｕｔｕｂｊｉ（涙をおとして）
guhjiのutbli（ぐちをこぼして）
あふれる
ｍｉｄ５ｉｎｕｂａｋｅｔｓｕｋａｒａ？ａｂｕｒｉｔａｍｕ
（水がバケツからあふれた）
hoZranumid5inu？aburitamu（川の
水があふれた）
naZdanu7utiti（涙がおちて）
だす
d5in？id5aJimu（金をだす）
JijaX？id5aJimu（舌をだす）
「舌」はＪｉｊａｘという。
tegamiX？id5aJimu（手紙をだす）○でいり
つれていく
kaimonotJiriti？iｋａ（買物につれて
いこう）
?inuXbliriti？iｋａ（犬をつれていこう）
はいる
ｊａＸｎｕｎａＸｇａＵｉ？jａＺ（家の中にはい
ろう）
ｒｏＺｄ５ｉＯｋａｉｋａｕｉ？jａＺ（老人会には
いろう）
ｍｉＺｋａｕｉｇｕｍｉｎｕ？ittJi（目にごみが
はいる）
やる
tlikoinijarasa（つかいにやろう）
tｕｉｎｉｍｕｎｕｋａｍａｓａ（鳥にえさをやろ
う）
?ｗａＸｎｉｍｕｎｕｋａｍａｓａ（豚にえさをや
ろう）
７ｗａＺｎｕｍｕｎｕ（豚の餌）
?ujinukusaX（牛の草）
jaginukusa（山羊の草）
いれる
のukkurukatJi7iraX（袋にいれる）
のutukurukatJitioX？iｒａＸ（ふところ
に手をいれる）
GIaX7iraz（茶をいれよう）
ｓａＺｔａＺ？iｒｉ（砂糖をいれよ）
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手桶などに入れた水をもつこと。
dakkimu（かかえる）は腰にかかえる
こと。
d5inmuttaX（銭をもつ）
tud5imuttaz（妻をもつ）
wutumuttaZ（夫をもつ）
jａＺｍｕｔｔｉｍｕ（家をもつ）
kabanmuttaX（カバンをさげよう）
sagiraX（さげよう）ともいう。
bloxblinmuttax（ちょうちんをもとう）
tinuguimuttaX（てぬぐいをもとう）
よこす
hend5iJiri（返事をせよ）
おくる
kodzutsumi？okurax（小包をおくる）
nｌｕｘ？ukuraX（人をおくる）
jamatukabji？ukuraX（大和におくろ
う）
?omijagekubaraX（おみやげをくばろ
う）
ｓａｇｉｍｕ（さげる）ともいう。
miUIaZmuttaX（土をはこぼう）
muttimuX（持つ）という。
○もちはこび
おぶう
warabihaJigiraZ（子供をおぶおう）
haJigimu（おぶう）
のせる
tＪｉｂｕｒｕｎｉ
ｎｕＪｉｍｕ
Ｃｉｎｎｉｎｉ
nuJifa（頭にのせよう）
（のせる）
nuJira（舟にのせる）おう
niXmuttaX（荷をもとう）
muttimu（持つ）
nixhajigirax（荷をおおう） （２）変容の語彙
かつぐ
munidoxramuttax（もみ俵をかつごう）
７oZdaZhaJi9iraZ（もつこをかつごう）
UluXhaJigiraZ（人をかつごう）
「だます」意にならない。ｂｌｕＺｄａｍａ－
ｋａＪｉｍｕ（人をだます）という。
わる
garasuwaimu（ガラスをわる）
ｍａｋｋｉｗａｉｍｕ（薪をわる）
ｄｅｘｗａｒａｘ（竹をわろう）
?anax？jｅｘｒａ（穴をあけよう）
？jｅＸｍｕ（あける）
のuXgawaimu（卵をわる）
UjaXwanuwaimu（湯のみをわる）
？iＪｉｗａｉｍｕ（石をわる）
もつ
Jinamunumuttax（品物をもつ）
nimotsumuttaZ（荷物をもつ）
mid5imuttaX（水をもつ）
ｍｉｄ５ｉＪａｘｇｉｒａ（水をもとう）
くだく
ｍｉｎｊａＺｋｊａｉｍｕ（士をくだく）
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さけている）
borogiresakkimu（ぼろぎれがさける）
７iｋａｓａｋｋｉｍｕ（するめをさく）
?unagisa川ｉｒｊｏＺｒｉＪｉｍｕ（鰻を
さいて料理する）
つぶす
mujitsubujimu（虫をつぶす）
ｎｉｋｉｂｉ？id5aJimu（にきびをだす）
ｔｓ?ubuJimu（つぶす）ともいう。
こわれる
jａＸｎｕｋｕｄ５ｉｒｉｍｕ（家がこわれる）
d5itenJanukud5irimu（自転車がこわれる）
saraXwaimu（mをこわす）
hakukud5iraJimu（箱をこわす）
ｋａｒａｄａｗａｒｏｋｕｊｉｍｕ（体を悪くする）
ｗａｔｔａＸｗａｒｏｓａＪａｍｕ（腹を悪くする）
かく
junominuwaritamu（湯のみがわれた）
kuJinuのaＸｎｕｋｅＺｔａｍｕ（櫛の歯がか
けた）
kamisorinuのaＸｎｕｋｅＸｔａｍｕ（かみ
そりの歯がかけた）
kａｔｓｏＸｂｕｊｉＺｋｉＸｍｕ（鰹節をけずる）
CｉＸｎｕｈａｒｉｊｕｄａｍｉＺｍｕ（木の枯枝を
おる）くずれる
jamanukud5irimu（山がくずれる）
?ananu？uｍａｉｍｕ（穴がうまる）
jidonu？umaimu（井戸がうまった）
tsumikinukud5iritamu（積木がくず
れた）
７waXtlikinuwarosanaimu（天気が
悪くなる）
おる
のainuwuritamu（針がおれた）
tｕＺｎｉｗａｋｉｔａｍｕ（十にわける）
t?ａＸＵｉｎｉｗａｋｉｔａｍｕ（二つにわけた）
UｍｕＺｗａｋｉｔａｍｕ（人をわける）
きる
kjabetsuOkutaXmakitblamu（キャ
ベツを細かくきる）
jａｓｓｅＸＯｋｕｔａＺｍａｋｉｔｂｌａｍｕ（野菜を
細かくきった）
tsuri？itunukiritamu（つり糸がき
れた）
７juZnikamatijaburitamu（魚にか
まれてやぶれた）
hａｓａｍｉＪｉＣｉｍｏｋｉｔＵｌａｍｕ（鋏でひも
をきった）
のａＺｊｉ？itJukitblamu（歯で糸をきっ
た）
やぶる
jｏＸｄ５ｉｊａｂｕｉｍｕ（障子をやぶる）
habijabuimu（紙をやぶる）
kibarajabuti（着物をやぶって）
nuimenujabuimu（縫目がやぶれる）
さく
CｉＸｎｕｓａｋｉｍｕ（木がさけた）
hamidurunu？utimu（雷がおちる）
hamidurunu？ｕｔｉｔｉＣｉＸｔｏＺｂｊａｍｕ
（雷がおちて木をたおした）
tａＺｎｕｗａｒｉｔｉｓａｋｉｔｕｍｕ（田がわれて
－４５－
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blimikitblamu（爪をきった）
harad5imid5ikasakittJamu（髪を短
かくきった）
？itJikatexma（短かく）ともいう。
ｍｉｄ５ｉｎｉｍｕｇｕｔｉ？ｉｋｉｎｕｋｉｒｉｔａｍｕ
（水にもぐって息がきれた）
tiXkitUlamu（手をきった）
kubikituamu（首をきった）
むしる
kusaZmuJimu（草をむしる）
tuinuhanimugimu（鳥の羽をむしる）
ｍｕｇｉｍｕは「むしる」の意。
つむ
mｅＸｋｉＺｍｕ（芽をつむ）
のaｎａｋｉＺｍｕ（花をきる）
たつ
kibarakitUlamu（着物をきった）
むく
ｍａｍｉＸｍｉｋｋｉｍｕ（豆をむく）
maxmixtuimu（豆をとる）
ちぎる
のaｎａｋｉＺｍｕ（花をきる）
ｍｉｍｉｎｕｋｉｒｉｇｉｓａ７ａｍｕ（耳がちぎれそ
うだ）
sudikitblamu（袖をきった）
凶?ｕＸｍｕＯｋｉＵｌｉ（人をひねる）
ｍｕＯｋｉｍｕ（ひねる）
tabaku9iXmu（たばこをきざむ）
ひく
nｏＸｇｉＪｉｋｉＺｍｕ（鋸でひく）
おろす
?jｕＸｋｉＺｍｕ（魚をきる）
jaseX？uruJi（野菜をきる）
gｕｍａｓｕｉｍｕ（ごまをする）
CiXnujudanuruJimu（木の枝をおろ
す）けずる
jｅｍｐｘｔｓｕｔｕｇｉｍｕ（鉛筆をけずる）
CｉＸｋｉＸｍｕ（木をけずる）
katsuobuJiCiZmu（鰹節をけずる）
はねる
kｕｂｉｋｉＸｍｕ（首をきる）
力、る
harad5ikiXmu（髪をきる）
kusahaimu（草を刈る）
?iｎｉｈａｉｍｕ（稲を刈る）
nｉｗａｋｉｋｉＸｍｕ（植木をきる）
そく゛
harad5iXsabakaX（髪をすこう）
maruboXdaX（丸坊主）
harad5ikiXmu（髪をきる）
そく゛
ｇｕｍｂｏＺｋｉＺｍｕ（牛蓄をきる）そる
Ｃｉｇｉｓｕｉｍｕ（ひげをそる）
とぐ
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p?eOkinuhagitamu（ペンキがはげた）
のutonmugatamu（ふとんをはがれた）
hatanatugimu（庖丁をとぐ）
のｕｍｉＺ？aremu（米をとぐ）
まがる
hariganemagitamu（針金をまげた）
kuginumagatamu（釘がまがった）
のagimagimu（膝をまげる）
みがく
ｄｏＺｇｕ？are(Ｚ）ｍｕ（道具をあらう）
nabi？arora（鍋をあらおう）
kutsumigaqlumu（靴をみがく）
①aＺｍｉｇａｋｉｍｕ（歯をみがく）
ためる
deXmagimu（竹をまげる）ぬく
JａＺｇａｎｕｇｉｍｕ（白毛をぬく）
kuginugimu（釘をぬく）
wuinusukunugitamu（桶の底がぬけ
た）
たわむ
kuribunusagatamu（ミカンがさがって
いる）
「実っている」の意。
むく
kuribumukkimu（ミカンをむく）
?uｍｕＺｍｕｋｋｉｍｕ（芋をむく）
ｍａＸｍｉＸｍｕｋｋｉｍｕ（豆をむく）
suginukawaXmukkimu（杉の皮をむく）
ｈｏＸ（皮）ともいう。
？jｕＸｎｕｈｏＺｍｕｋｋｉｍｕ（魚の皮をむく）
７ｊｕＺｎｕ？iｋｉｘ？utuJimu（魚の鱗をお
とす）
ｋａｉｔｕｉｍｕ（貝をとる）
ｋａｉ？aＸＪｉｍｕ（貝の殻をむく）
？attsanuhoZmukitamu（暑くて皮が
むけた）
しなう
deZnujund5amu（竹がしなった）
jund5amuは「ゆれてしなう」の意であ
る。
ねじれる
ｈａｒｉｇａｎｉｎｕ
た）
nid5itamu（針金がねじれ
ひねる
ｋｕｂｉｎｕ
ｋｕｂｉｎｕ
jａＸｄａｍｕ（首がいたい）
magatumu（首がまがっている）
ひねる
tiZsaniratamu（手をひねられた）
mumusaniratamu（腿をひねられた）
tiXsanirarindoZ（手をひねられるよ）
sanirarin（ひねられる）
ｓａｎｉｍｕ（ひねる，つれる）
はぐ
jａＸｎｕｍｕｇａｔａｍｕ（屋根がRMRれた）
Ul7ittaturatamu（かさぶたがとられた）
「かさぶた」をｔＪ?ｉｔｔａという。
叩imituratamu（爪をとられた）
kabahadzuJimu（ふとんの皮をはずす）
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ned5inuCinemu（ねじをひねる） jaseXnuharikakatikiXmu（野菜が
かれかかってくる）
つれる
のagisanimu（足をひねる） しおれた
hanaga？utimu（花がしおれた）
①aZnuharikakatikiXmu（葉がかれ
かかってくる）
かたむく
tukkuinujugamimu(徳利がゆがむ）
しぼむ
hananuJibodamu（花がしぼんだ）
へこむ
miXnuQikkudumu（目がへこむ）
jｏＸｊａｎｕｗａｔａｎｕｊｏｘｇａｒｉｔｉ（空腹で
腹がへこんだ） つぼむ
のananuUl?ibudumu（花がつぼんでいる）
くぼむ
miQjinudekobokonati？akkaramu
（道がでこぽこであるけない）
すぼめる
haXsaZ7iOkumimu（傘をすぼめる）
ｔｏＸｋｕｉｍｕ（戸をしめる）
ほる
bｌｉＸｋｊｏｈｏｉｍｕ（井戸をほる）
mid5uのuｉｍｕ（溝をほる）
?umukjaimu（芋をほる）
kjaiga（ほりに）
taXkunaJiga（田をならしに）
のatekjaiga（畑をたがやしに）
tax？uｉｍｕ（田を植える）
しなびる
?umunuJibiritamu（芋がしなびた）
やせる
ｋａｒａｄａｎｕ
ｋａｒａｄａｎｕ
jaJitamu（体がやせた）
joXgaritamu（体がやせた）
かじかむ
tｉＸｎｕｍａｇａｔａｍｕ（手がかじかんだ）ほる
ｔａＸのｕｉｍｕ
「田を堀る」
のａｎのuｉｍｕ（
？ｉｒｅｄｚｕｍｉ
る）
（田をつくる）
という表現。
印鑑をほる）
７ｉｒｉｍｕ（いれずみをいれ
のばす
gumuCippaXmu（ゴムをのばす）
ふくれる
mutbjinu①ukuritamu（餅がふくれた）
⑩uZsennuのukuritamu（風船がふくれ
た）
かれる
QiXnuharitamu（木がかれた）
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karadanuのukuritamu（体がふくれた）
wattanuのukuritamu（腹がふくれた）
のukkuritamu（ふくれた）
こえる
d5iXnukoitamu（士がこえた）はれる
叩ｉｒａＸｎｕのaritamu（顔がはれた）
ｔｉＸｎｕのaritamu（手がはれた）
dikimunnu①ukuritamu（できものがふ
くれた）
ｍｉＺｎｕのaritamu（目がはれた）
のarimun（はれもの）
kurusaXnattumu（青あざができている）
むくれる
warabinuのukkuritumu（子供がふくれ
ている）
dikimununuのukuritumu（できものが
ふくれている）
うむ
dikimununu？udumu（できものがうむ）
kuribunu？udumu（ミカンがうんでいる）
?ininu？udamu（稲がうんだ，熟してい
る）
ｗｕＸｇｉｎｕのuditamu（さとうきびが大き
くなった）
ふとる
k?oｉｔｉｋｉＧｊａｍｕ（肥えてきた）
ｋｉＺｎｕのuditamu（木が大きくなった）
はる
tind5oZのaｉｍｕ（天井をはる）
tentoXのaｉｍｕ（テントをはる）
ｍａｋｕＺのaｉｍｕ（幕をはる）
watanuhattamu（腹がはる）
jajinのaｉｍｕ（写真をはる）
ｋｏＸｊａｋｕＸのaｉｍｕ（こうやくをはる）
はらむ
tud5inuのaradamu（妻が妊娠している）
７ｊｕＸｎｕのaradamu（魚が子をもっている）
？ｊｕＺｎｕのaramiZ（魚の卵）
?uJinuのaradamu（牛がはらんだ）
むくむ
のaginuのukuritikibjamu（足がふく
れてきた）
tJ?iranuのukuritumu（顔がふくれてい
る）
つかれる
ＣｕＺｊａ？agumaJa
れている）
７ａｍｕ（今日はつか
（３）着用の語彙
ふやける
のaginuのaritamu（足がふやける）
ｊａｋｉｔａｍｕ（ふくれる）ともいう。
ｔｉＸｎｕＪｉｗａＸｎｕ？ittamu（手のしわ
が入った）
きる
kibarakiXmu（着物をきる）
?aJid5aZhakkaX（下駄をはく）
tａＸｂｉｈａｋｋｊｕｍｕ（足袋をはく）
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hａｋａｍａｋｉＺｍｕ（袴をきる）
さす
のaｉｓａｊｉｍｕ（針をさす）
①aijisasattamu（針でさされた）
?jｕＸｎｕＯｇｉ（魚のとげ，小骨）
ばらの「とげ」もＤｇｉという。
かける
meganebjikimu（眼鏡をかける）
dｅｎｗａｋｅＸｍｕ（電話をかける）
はめる
tibukurunukkimu（手袋をかける）
tokeihamimu（時計をはめる）
nukkimu（はめる）ともいう。
?ubiganinukkimu（指輪をはめる）
し<
mｕｊｕＪｉｋｉｍｕ（むしろをし<）
?ｗａＺｄ５ｉｋｉｊｉｋｉｍｕ（上敷をし<）
dzabutonjikimu（座ぶとんをし<）
のuｔｏｎＪｉｋｉｍｕ（ふとんをし<）
のuｔｏｎＣｕＸｇｉｍｕ（ふとんをひろげる）
jｉｎａＣｕＸｇｉｍｕ（砂をし〈）
mid5imakkimu（水をまく）
かぶる
bｏＸｊｉｈａｂｕｉｍｕ（帽子をかぶる）
hasaZsaJimu（傘をさす）
menhabuimu（面をかぶる）
mid5ihabuimu（水をかぶる）
のareihabutamu（借金をかぶった）
＜るむ
moxのuzJitJiblimimu（毛布でつつむ）
warabiblimmimu（子供をくるむ）
しめる
kｉｋｉｂｉｊｉｍｉｍｕ（帯をしめる）
kikibimusubimu（帯をむすぶ）
haUlimakiJimimu（はちまきをしめる）
sanagiXJimimu（ふんどしをしめる）
sanad5iXkiXmu（ふんどしをきる）とも
いえよう。
まとう
ｍｉＸｋｉｂａｒａｋｉＸｍｕ（新しい着物をきる）
miZsanukibara（新しい着物）
むすぶ
sabanuCimumusubimu（草履の紐を
むすぶ）
sabanuwuZ（草履の緒）ともいう。
kutsunuCimomusubimu（靴の紐をむ
すぶ）
haorinuCimomuJibimu（羽織の紐を
むすぶ）
ｔａｉｋｏ７ｏｂｉＪｉＸｍｕ（おたいこ帯をむ
すぶ）
ｔｉＺｕｉｎａｇｉｍｕ（手をつなぐ）
つける
botannukkimu（ボタンをつける）
tJikimu（つける）ともいう。
?oJiroibIikimu（おしろいをつける）
kid5inikusurihlikimu（傷に薬をつ
ける）
kibaranimutanutaZtamu（着物に泥
がついた）
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musubimu（緑をむすぷ）
Jibaimu（手をしばる）
kubimu（手をくびる）
kusaZmarukimu（草をたばなる）
waigitabaimu（薪をたばねる）
ｍａｒｕｋｉｍｕ（たばねる）ともいう。
hａｒａｄ５ｉｊｕＺｉｍｕ（髪をたばねる）
Ｊ１ｎ
ｔｉＺ
ｔｉＸ
つなぐ
７ituubjinagimu（糸をつなぐ）
CinniUinagimu（舟をつなぐ）
tiXblinagimu（手をつなぐ）
７inuLj?inagimu（犬をつなぐ）
UＩｉｇｉｇｉＪｉＺｍｕ（つぎ木をする）
つつむ
k?ｗａＺＪｉｂｍｉｍｍｉｍｕ（お菓子をつつむ）
のuｒｕｊｉｋｉｎｉＵｍｉｍｍｉｍｕ（ふろしきにつ
つむ）
沖繩の「ふろしき」を表す。？ｕｂｊｕｋｕｉ
は「頭巾」の意である。
沖繩のサージは勝」の意である。俘拭」
はｔｉｎｕｇｕｉという。
すげる
getanunaZwuXbjikimu（下駄の鼻緒を
つける）
①anawuX（鼻緒），７aJid5aX（下駄）
ともいう。
hａｍａｎｕｊｉＸｑｌｉｋｉｍｕ（鎌の柄をつける）
たたむ
kibaratatamimu（着物をたたむ）
hasaXtatamimu（傘をたたむ）
力､たずける
Jigutuhatabjikimu（仕事をかたづける）
hejaXhatabjikimu（部屋をかたづける）
つかむ
７jｕＸｂｌｉｋａｍｉｍｕ（魚をつかむ）
７aｍａｇａｔｉＺｂｌｉｎａｇｉｍｕ（母が手をつ
なぐ）
しまう
dｏｘｇｕＪｉｍｏｉｍｕ（道具をかたづける）つかまえる
nusuduXtJitamimu（どろぽうをつかむ）
ｍｊａＸｎｕｊｕｍｕｎｕｔｕｉｍｕ（猫がねずみを
つかまえる） （４）火熱の動詞
もえる
maXblinumeZmu（火がもえる）
のuｎｕＣｉＸｊａｊｕＸｍｅＸｍｕ（この木はよ
くもえる）
gｏｍｉｊａｋｋｉｍｕ（ごみをもやす）
ＣｉＸｎｕのaZjakkimu（家を全部やいて
しまった）
ゆう
harad5ijuimu（髪をゆう）
ｎｉＺ？ｕＸＪｕｍｕ（荷をのせる）
tJ?iｎａｚｋｅｘｍｕ（荷などに綱をかける）
たばねる
gjaXtabaimu（茅をたばねる）
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のuXgajakkimu（卵をやく）
?umuXjakkimu（芋をやく）
？uｍｕＺ（さつまいも）
Ｓａｔｏ？iｍｏ（里芋），チンヌクといわ
ない。
mud5iX（田芋の葉柄）
ｊａｍａ？iｍｕＸ（山芋）
nigirimeJi（にぎりめし）
ｎｉｇｉｒｉｍｅＪｉＯｇｉｍｕ（にぎりめしをに
ぎる）
?ubani（ごはん）
nanbIikimez（おこげのごはん）
jakiblikitamu（おこげができた）
tatamijatbjamu（畳をやいた）
maxbli（火，火事）
たく
munuXtakkimu（ごはんをたく）
jｕＸｔａｋｋｉｍｕ（湯をたく，風呂をたく）
?okadzutakkimu（おかずをたく）
hatimunu（おかず）が古い語。
hatimunutakkimu（おかずをたく）
７uｂａｎｉｗａＸＪｉｍｕ（ごはんをたく）
ワカスが「煮る」意になっているのは，八
重山方言にもある。
つける
ｍａｔｈｌＸＪｉのiＺｂｌｉｋｉｍｕ（マッチで火
をつける）
rｏｘｓｏｋｕｂｌｉｋｉｍｕ（ローソクをつける）
CiX？ukuJimu（火をおこす）
ｓｕｍｉＸ（炭）
Ｃｅｘ（灰）
？uki（すみ火）
cibabjix（火鉢）
〈ぺる
ｍａｘｕｌｉｍｅｘＪｉｍｎ（火をもやす）
ＣｉｘｍｅＸＪｉｍｕ（木をもやす）
あげる
tempura？agimu（てんぶらをあげる）
いためる
tａｍａｎａＸｗａＺＪｉｍｕ（キャベツをいためる）
sｏｘｍｉｎｗａｘｊｉｍｕ（そうめんをいためる）
ｗａＸＪｉｍｕは「煮る」ことである。ごはん
や卵にもいう。
？aｇｅｍｅＪｉＪｉＸｍｕ（やきめしをする）
あぶる
surume？abuimu（するめをあぶる）
ｔｉＸ？abuimu（手をあぶる）
やく
jamaZjakkimu（山をやく）
jaXjatbjamu（家をやいた）
sumijakkimu（炭をやく）
jabluXjakkimu（灸をやく）
?ｊｕＸｊａｋｋｉｍｕ（魚をやく）
mutblijakki（餅をやく）
ＪｉＪｉｊａｋｋｉｍｕ（肉をやく）
いる
ｍａｍｉ？iｋｋｉｍｕ（豆をいる）
わかす
jｕＸｗａｋａＪｉｍｕ（湯をわかす）
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ｈｌａＸｗａｋａＪｉｍｕ（茶をわかす）
tａｍａｇｏｗａＸＪｉｍｕ（卵をゆでる）
misod5iruwaXJimu（味噌汁をわかす）
?amagutJinu？id5itamu（足がむれてぶ
つぶつができる）
くすぶる
kibuJinukusubuttumu（煙がくすぶっ
ている）
maXUlinukusubuttumu（火が煙ってい
る）
CiZnukusubuttumu（木が煙っている）
ゆでる
①uｇａｗａＸＪｉｍｕ（卵をゆでる）
ゆがく
jａｓｅＸｗａＸｊｉｍｕ（野菜をIこる）
dｅＺｋｕｎｉｗａＺＪｉｍｕ（大根をゆがく）
あぶる
ｍａＺＵｌｉ？aburaX（火にあたる）せんじる
kusuijind5imu（薬をせんじる）
あたためる
ｂｅｎｔｏＸｎｕｋｕｍｉｒａＸ
よう）
たぎる
jｕＸｎｕｗａｔｔＪａｍｕ（湯がわく）
(ベんとうあたため
にる
?jｕＸｗａＺＪｉｍｕ（魚を(こる）
ｍａｍｉＸｎｉＸｍｕ（豆を(こる）
misod5irujid5iのutJan（味噌汁がにつ
まる）
（５）飲食の語彙
たべる
munukamaX（食物をたべる）
くう
gadzamunikwaXttamu（蚊に食われた）
sakinumimu（酒を飲む）
むす
７aZgohantakkimu（赤飯を(こる）
ふかす
mand5u
mutuiX
のむ
mid5iXnumimu（水をのむ）
kusuinumimu（薬をのむ）
sａｋｉｎｕｍｉｍｕ（酒をのむ）
JikkanutaneZnuDkudamu（西瓜の種
をのみこんだ）
tａｂａｋｕｎｕｍｉｍｕ（煙草をのむ）
のukkimu（吸う）ともいう。これは「吹<」
という表現である。
７umujimu（まんじゅうをふかす）
７umuJimu（餅をふかす）
むれる
?ubani？umuJimu（ごはんをむらす）
ＣｕＺｊａ？attsanu（今日はあつい）
jakiuikinuのudu？attsa（やけるように
あつい）
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?jｕＺｎｕＵｉＸｎｕｍｉｋｕｄａｍｕ（魚が釣針
をのみこんだ） すする
kｅＸｋａｍｉｍｕ（粥を十する）
かむ
nidugamiX（牛が胃からだして二度がみを
すること）
nidugamiZjuZmu（二度がみをする）
jaginukusaXkadumu（山羊が草をく
っている）
?ubanikamimu（ごはんを食べる）
jｕＺｈａｄｉｋａｍｉ（よくかんで食べよ）
haOkurujimu（かみこなす）
habunikwaxttamu（蛇にかまれた）
?iｎｕｎｉｋｗａＸｔｔａｍｕ（犬にかまれた）
ふくむ
mid5ikukumi（水をふくむ）
７aｍｅｄａｍａｋｕｋｕｍｉ（飴玉を<くむ）
７ｕＵｌｉのanaki（あかむく）
７andza（あぐら）
？andzaJiri（あぐらをかけ）
saXmad5iki（正座）
ｓａＺｍａｄ５ｉｋｉＪｉＸｍｕ（正座する）
かじる
kaZd5irattamu（かじられた）
jumununummukaZd5imu（ねずみが
芋をかじる）
rｉＯｇｏｋａＸｄ５ｉｍｕ（りんごをかじる）
3．形容詞語彙，その他
nagasa（長い）
７ihjikjasa（短い）
①ukasa（深い）
７usasa（浅い）
takasa（高い）
Cikusa（低い）
tｕＸｓａ（遠い）
?iblikjasa（近い）
CｕＸｓａ（広い）
７ｉＺｂａｓａ（狭い）
着物が窮屈なことにも，
い、う）
つつく
tuinumunukamimu（鳥力Xものをくう）
７ujaduinutunnjakaX①anablamu（親
鶏がひなをつつきはなす）
なめる
７amedamaXk7ukumimu（飴玉をなめる）
７uｊａｍｊａＺｎｕｋｗａＸｎａｍｉｔｕｍｕ（親猫
が子をなめる）
sａＸｔａＺｎａｍｉｍｕ（砂糖をなめる） 道路が狭いことに
す
ｂｍｉｚ
？iｋｉ
?umagisa（大きい）粒や目が大である。
「太い」も同じ。語頭に？ｕがある。
?iOkusa（細い）粒や目が小である。
つ
ｎｕｍｌｍｕ
ＪｕＺｍｕ
(乳をすう）
(息をする）
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味がうすいことにも用いる。
harasa（辛い）
のuJuZnuharasa（唐辛子がからい）
juXd5ikinuharasa（塩辛がからい）
？jｕＸＪｕＸＪｉｍｕ（魚を塩漬けにした）
？ikjanuharasa？aｍｕ（烏賊がから
い）
harasa（塩辛い）
ｍａＸＪｕｇａｒａｓａ（塩辛い）
bjikimununuharasa（漬物がからい）
ｊｉＸｓａ（すっぱい）
ｋｕｒｉｂｕｎｕＪｉＺｓａ（ミカンがすっぱい）
Ｏｇｊａｓａ（苦い）
Jibusa（しぶい）
Jibusa？aｍｕ（しぶい）
ｍｍａｓａ（うまい）
ｍｍａｓａ？amu（うまい）
ｋｗａｘＪｉｎｕｍ?masａ？amu（菓子がう
まい）
？amasa（甘い）
ｎｕａ（まずい）
のｕｎｕｋｗａＺｊｉｊａｎｂｌａ？aｍｕ（この
菓子はまずい）
hatasa（かたい）
のunujiJijahatasa？amu（この肉
はかたい）
ｊｏＺｊａ（ひもじい）
ｊｏＸＪａｎａｔｔａｍｕ（ひもじくなった）
ｊｏＸＪａｗｕｉ（飢鰻の年）
ｗｕｉは「折」のこと。
habaja（かぐわしい）
ｋｕＪａ（くさい）
ｍｉＸ９ｉｋｊａｒａｓａ（まぶしい）
ｊａｍｉｍｕ（いたい）
Uliburunujamimu（頭がいたい）
Ｐｌ､さい」も同じ。
CａＸｓａ（平たい）
?ubusa（重い）
harosa（軽い）
kurusa（黒い）
JｕＺｓａ（白い）
?ａＸｓａ（赤い）
ｋｉＸｓａ（黄色い）
７ｏＺｓａ（青い）
kurasa（暗い）
kuija（濃い）
７ususa（うすい）
hatasa（かたい）
jawarasa（やわらかい）
①eＺｓａ（早い）
ｔ?imiminuのeXsanu（朝がはやい）
ｎｉｓａ（おそい）
ｈｅＸｓａ（速い）
ｎｉｓａ（晩い）
？umagisa（大きい）
？ubusa（多い）
ｊｕＺｎｕ？uｂｕｓａＺｍｕ（湯が多い）
？ｊｕＺｎｕ？ubusaXmu（魚が多い）
kuribunu7ubusaZmu（ミカンが多い）
ｔｓｕＺｓａ（強い）
karadanutsuXsa（体が強い）
karadanujaZsa（体が弱い）
のuwasa（かたい）
jawarasa（柔らかい）
ｗａＸｓａ（若い）
kjorasa（美しい）
kjurasanutJuX（美しい人）
ｋｊｕｒａＵｌｕＸ（美しい人）
？amasa（甘い）
ｓａＸｔａｎｕ７ａｍａｓａ（砂糖があまい）
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に下に敷くもの）
?ablimimu（集める）
?attanu？ｗａｘｕｉｋｉｎａｔｔａｍｕ（暑い天
気になった）
ＣｕＺｊａ？ａｔｔａｎｕ７ｗａＸｔｊｉｋｉｎａｔｔａｍｕ
（今日は暑い天気になった）
のuｉｍｕ（堀る）
ｇｏＸのuｉｍｕ（穴をあける）
７amimu（編む）
ｍｕＸＪｕ７ａｍｉｍｕ（むしろをあむ）
heXJikaJimu（あやす）
ｋｗａＸｈｅＸＪｉｋａＪｉｍｕ（子供をあやす）
?aremu（洗う）
kibara？aremu（着物をあらう）
?akkimu（歩く）
mitJi？akkimu（道をあるく）
？iＸｍｕ（言う）
ｍuni？iｘｍｕ（言葉をいう）
？ikibjumu（生きている）
ｍｕＺＪｉｎｕ？ikibjumu（虫が生きている）
ＣｕＸｔａｎａ？ikibjumu（今日まで生きて
いる）
のatarakimu（働く）
？inubjikagiriのatarakimu（一生
懸命にはたらく）
ｗｕＸｍｕ（居る）
ｂ１ｕＸｎｕｗｕＸｍｕ（人がいる）
？irimu（入れる）
ｍｕｎｕ？irimu（物をいれる）
ｊａＺｇａｈｌｉｕｕＺ？iｒｉｍｕ（家に人を入
れる）
?uｉｍｕ（植える）
ｔａｘ？uｉｍｕ（稲を植える，田を植える）
?ukabimu（うかぶ）
Cininu7ukadumu（舟がういている）
ｍｉｍｉｎｕｊａｍｉｍｕ（耳がいたい）
wattanujamimu（腹がいたい）
?attasa（暑い）
ＣｉＸｓａ（冷たい）
ｍｕＪｉ？attsa（なまあたたかい）
nukusa（あたたかい）
nukusanattamu（あたたかくなった）
kajosa（かゆい）
kitanasa（きたない）
jassaXmu（やさしい）
JigitunujassaXmu（仕事がやさしい）
mubjikamaraJa（むつかしい）
hanaJaXmu（かわいい）
nｄｏｘｓａ（かわいい）
この語の語幹は，彼女を表すンゾと同根で
ある。
ndosa？amu（かわいい）
ndosa？aｎｕｋｗａＺ（かわいい子）
？iJogaja（`忙しい）
？iJogaja？aｍｕ（忙しい）
のuJJa（ほしい）
kanibuJa（たべたい）
?aｚｇａｉ（明るさ）
？aXgainajumu（明るくなる）
？aXgattamu（明るくなった）
?aJibi（遊び）
？ajibimu（遊ぶ）
nukusanattamu（あたたかくなる）
maXtjinukudi7attsanattamu（火
にあたってあたたかくなった）
hａｍｉｍｕ（頭にのせる）
bIiburunimunuhamimu（頭(こもの
をのせる）
cａｘ９ｉ（ざる）
hａｘｊｉ（頭(こものをのせるとき安定のため
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７uｔａＪｉＺｍｕ（歌をうたう）
？uｔａ７ｕｔｏＺｉｍｕ（歌をうたう）
ｍｕｋｏｉｍｕ（向く）
ＪａＺｍｕｋｏｉｍｕ（下をうつむく）
natbJamu（生まれた）
ｋｗａｘｎａｔｕａｍｕ（子供が生まれた）
のuZganatbjamu（卵を生んだ）
ｍｍａｒｉｊｅｘ（出産祝）
７uttminuCiX（生後７日に外へ出す日）
naxbara（生まず女）
Jid5itamu（孵化する）
のuXganuJid5itamu（卵が孵化した）
bｌｉｋａｎｅＸｍｕ（飼う）
？ｗａＺｂｌｉｋａｎｅＸｍｕ（豚を飼う）
jid5amu（死んだ）
ｍｕＺｊｉｎｕｊｉｄ５ａｍｕ（虫が死んだ）
のuruJimu（殺す）
ｍｕＸＪｉのuruJimu（虫を殺す）
？udamu（熟した）
kuribunu？udamu（ミカンが熟した）
？ininu？udamu（稲が熟した）
ｗｕＸｇｉｎｕのuditamu（さとうきびが大
きくなった）
７uｍｉｍｕ（埋める）
ｔａＸｎｉ？uｍｉｍｕ（田にうめる）
ｍｕｎｕＺ７ｕｍｉｍｕ（ものをうめる）
munux？uｉｍｕ（ものを売る）
ｍｕｎｕＺｈｏＺｍｕ（ものを買う）
？uttajahoXtaja（売ったり買ったり）
？irabimu（選ぶ）
？uｉｍｕ（追う）
ｔｕｉ？ｕｉｍｕ（馬を追う）
？uｉｕｉｋｉｍｕ（追いかける）
ｗｕｇａｍｉｍｕ（拝む）
？uｉｍｕ（起きる）
ｍｉｍｉｔｉ？uｉｍｕ（朝起きる）
?ukkimu（置く）
ｍｕｎｕ？ukkimu（ものを置く）
Ulinad5i？ukkimu（つないでおく）
?uguimu（おごる）
ｍｏＺｋｉｔｉｋａｒａ？uguimu（儲けてからお
ごる）
naroJimu（教える）
「習わす」という表現。
d5iXnarojimu（字を教える）
honnaroJimu（本を教える）
JigitunaroJimu（仕事を教える）
mｕｎｉ７ｉＸｍｕ（ものを言う）
nagisamunu？iＸｍｕ（長らくおしゃ
べりをする）
muniguttujajamiri（おしゃべりは
やめよ）’
ｗｕｄｕｉｊｉＺｍｕ（踊子）
ｊｕｒｕＺｗｕｄｕｉＪｉＸｍｕ（夜踊子）
jutuJimu（落とす）
ｍｕｎｕ？utuJimu（ものを落とす）
？aｘ？utuJimu（垢をおとす）
ｔｕｉ？utujimu（鳥をおとす）
kuribu？utuJimu（ミカンをおとす）
ｋａＪｉｇｉｍｕ（おぶう）
waXrabikaJigimu（子供をおぶう）
dakkimu（抱く）
ｗａＸｂｉｄａｋｋｉｍｕ（子供を抱く）
Jid5amu（死んだ）
？uninatiJid5amu（海で死んだ）
ｈｏＺｎａｔｉＪｉｄ５ａｍｕ（川で死んだ）
?umarijumu（生まれる）
ｊｕｋａｋｗａＸｎｕ？umarijumu（良い子
が生まれる）
？uｉｇｉｍｕ（泳ぐ）
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ｔｕＸｓａ？uigimu（遠くまで泳ぐ）
７uｉｍｕ（織る）
ｎｕｎｕ？uｉｍｕ（布を織る）
７uruJimu（下ろす）
ｎｉＸ？uruJimu（荷を下ろす）
ｊａＸｋａｒａ？urimu（家から下りる）
hｏＺｒａｍｕ（買わない）
ｍｕｎｕｊａｈｏＸｒａｍｕ（物は買わない）
ｍｕｎｕｈｏＸｒａＪｉｍｕ（物を買わせる）
ｍｕｎｕｈｏＸｉｍｕ（物を買った）
warosanumunujahoxnna（悪いも
のは買うな）
hoZinublunwuXramu（買う人もいな
い）
ｗａＸｇａｈｏＸｒｅＸｊｕｋｗａｔｔａｍｕ（私が
買えばよかった）
wadzuremu（わずらう）
ｂｊｏＸｋｉｗａｄｚｕｒｅｍｕ（病気をわずらう）
magati（曲がって）
のuJimagati（背中がまがって）
hａｋｉｍｕ（かく）
hajosanuhakimu（かゆくてかく）
hakkjagimu（かきむしる）
ｋｅＸｍｕ（掛ける）
ｂｏＸｊｉｋｅＸｍｕ（帽子をかける）
hasabimu（重ねる）
munuXhasabimu（物を重ねる）
had5imu（教える）
d5inhad5imu（銭をかぞえる）
hatad5ikimu（かたづける）
ｄｏＸｇｕｈａｔａｄ５ｉｋｉｍｕ（道具をかたづけ
る）
hatamimu（かつぐ）
ｎｉＸｈａｔａｍｉｍｕ（荷をかつぐ）
marutahatamimu（丸太をかつぐ）
tembimboxJihatamimu（天秤棒でか
つぐ）
ｍｏｋｋｏＪｉｈａｔａｍｉｍｕ（もつこでかつぐ）
?udamu（化膿した）
nibutunu？udamu（根太がうんだ）
habuimu（被る）
ｂｏＸＪｉｈａｂｕｉｍｕ（帽子をかぶる）
hasaXhabuimu（笠をかぶる）
sabakimu（櫛〈）
harad5isabakimu．（髪をすぐ）
のuｉｍｕ（借りる）
munuXのuｉｍｕ（ものを借りる）
ｄ５ｉｎのuｉｍｕ（銭をかりる）
harijumu（枯れる）
ＣｉＸｎｕｈａｒｉｊｕｍｕ（木がかれる）
hｏＺｒａｋｉｍｕ（乾く）
のuJimunnuhorYrakimu（干し物がか
わく）
ｎｕｄｉｎｕｈｏＺｒａｋｉｍｕ（喉がかわく）
ｋｉｋｉｍｕ（聞く）
ｍｕｎｕｋｉｋｉｍｕ（物をきく）
kｉＺｍｕ（着る）
ｋｉｂａｒａｋｉＸｍｕ（着物をきる）
ｋｉｂａｒａｈｅＺｍｕ（着物をきがえる）
kibaramJimu（着物をきせる）
habuJimu（かぶせる）
のutonhabuJimu（ふとんをかぶせる）
のuJimu（着せる）
kibaraのuJimu（着物をきせる）
kiZblikiti（気をつけて）
言いにくい表現で，共通語的に表現したも
の。
kａｍｉｍｕ（食べる）
ｍｕｎｕｋａｍｉｍｕ（物を食べる）
kusarimu（くさる）
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sａｍｉｍｕ（覚める）
ｍｉＸｎｕｓａｍｉｔａｍｕ（目が覚める）
７aｍａｉｍｕ（叱る）
warabi？aｍａｉｍｕ（子供をしかる）
ｋａｉｍｕ（かかる）
d5ikannukaimu（時間がかかる）
のaJitamu（繁った）
ＣｉＸｎｕのaJittamu（木が繁った）
Jidudamu（沈む）
CininuJidudamu（舟がしずんだ）
Jibiritamu（しなびた）
Jimiratamu（しめられた）
kubiJimiratamu（首をしめられた）
ｋｕｂｉＪｉｍｉｍｕ（首をしめる）
JuZsanaJimu（精米する）
のuｍｉＺＪｕＸｓａｎａＪｉｍｕ（米を精米する）
Ｊｉｎｉｍｕ（死ぬ）
muxJinuJinimu（虫がしぬ）
mukkanattamu（亡くなった）
jid5amu（死んだ）
ＵｕＺｎｕＪｉｄ５ａｍｕ（人が死んだ）
mｏＺＪａｍｕ（なくなった）
had5imiri（仕舞う）
ｄｏＸｇｕｔｅＸｎｅＪｉｈａｄ５ｉｍｉｒｉ（道具を
ていねいにしまえ）
Jｉｍｉｒｉ（締めよ）
ｊａｚＪｉｍｉｒｉ（家をしめよ）
ｊａＺｋｕＺｉｍｕ（家をしめる）
のuｔａｋｕｉｍｕ（蓋をしめる）
７atta7amu（知っている）
munaOgimu（捨てる）
kiritamu（切れた）
sabanukiritamu（草履がきれた）
jｉＸｍｕ（坐る）
ｊｕＺｎａ（坐るな）
mununukusarimu（ものがくさる）
JｉＸｍｕ（すえる）
ｍｕｎｕｎｕＪｉＸｍｕ（ごはんがすえる）
Cinitamu（ひねった）
のagiQinitamu（脚をひねった）
gaUligui（くすぐること）
ｇａｂｌｉｇｕｉＪｉＺｍｕ（くすぐる）
kｕｍｉｍｕ（汲む）
ｍｉｄ５ｉｋｕｍｉｍｕ（水を汲む）
kuragattamu（まっくらになる）
mixnukuragattamu（目の前がまっ
くらになる）
のugimu（漕ぐ）
cinniugimu（舟をこぐ）
のuritamu（こごえる）
karadanuのuritamu（体がこごえた）
duDgetamu（転んだ）
ｍＭｉｎｉｄｕＤｇｅｔａｍｕ（道でころんだ）
maOgetamu（転んだ）
ｄｕＺｊｉｍａＤｇｅｔａｍｕ（自分でころんだ）
kumaimu（困る）
ganJinutajakumaimu（こんなこと
をしてはこまる）
のurujimu（殺す）
ｍｕＪｉのurujimu（虫をころす）
naJimu（生む）
ｋｗａＸｎａＪｉｍｕ（子をうむ）
tｏＸＪｉｍｕ（倒す）
ｊａＸｔｏＸＪｉｍｕ（家をたおす）
sakkimu（咲く）
ｈａｎａｓａｋｋｉｍｕ（花がさく）
sagimu（下げる）
tinuguisagimu（てぬぐいさげる）
hａｍｉｍｕ（頭にのせる）
ＣａＸｇｉｈａｍｉｍｕ（ざるを頭にのせる）
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ｊｉｘ（坐れ）
ｊｉＭａｍｕ（坐った）
ｊｉＸｎｕＰｊｕＸ（坐る人）
のumaneXjiXjajukwattamu（ここ
に坐ればよかった）
ｊｉＸｂｌｕｍｕ（坐っている）
ｗａＸｇａｘｊｉｘｍｕ（私が坐る）
？uｒａｊｉＸｔｊｉｋｕｒｉｒｉ（あなた坐って
くれ）
naimu（性交する）
７ｗａＺｊｕｍｕ（鳥獣の交尾する意）
？ｗａＸｔａｍｕ（交尾した）
mutajimu（もたせる）
のujimutajimu（背中をもたせる）
suimu（そる）
Ｃｉｇｉｓｕｉｍｕ（震をそる）
jｏＸｔａｍｕ（揃う）
ｄｏｘｇｕｊｏＺｔａｍｕ（道具が揃う）
tｏＸＪｉｍｕ（倒す）
ＣｉｘｔｏｘＪｉｍｕ（木をたおす）
ｋｊａｉｍｕ（耕す）
のatekjaimu（畑をたがやす）
tａｍｉｍｕ（ためる）
d5itamimu（銭をためる）
tattimu（立てる）
na9isatattimu（長くたっている）
ｊａｘｔａｔｔｉｍｕ（家をたてる）
ｋａｍｉｍｕ（食べる）
ｍｕｎｕｋａｍｉｍｕ（物をたべる）
tamatamu（たまった）
d5innutamattamu（銭がたまった）
taramu（足りない）
のunJijataramu（これだけでは足り
ない）
？id5aJimu（出す）
ｔｉＸ？id5ajimu（手をだす）
JijaX？id5aJimu（舌をだす）
？id5amu（出る）
ｊａＸ？id5imu（家をでる）
?aｚｒｉｍｕ（離れる）
ｂｊｉｚ？ａｘｒｉｍｕ（乳離れをする）
？ｗａｘｎｕｋｗａｘｎｕ？axritamu（豚の
子が離れた）
bｌｉｋａｍｉｍｕ（つかむ）
nusudutJikamimu（どろぽうをつかむ）
ｔｉＸｍｉｎｂｌｉ？akkimu（手をつかんで
あるく）
daritamu（疲れた）
bｌｉｍｍｉｍｕ（包む）
ｍｕｎｕＵｊｉｍｍｉｍｕ（物をつつむ）
のuｉｍａＵＩｉｂｕｉＪａＸｍｕ（つまづく）
のagiのuｉｍ２ｍｌｉｂｕｉＪａｘｍｕ（足をつ
まづく）
hｊｉｄｉｋａｍｉｍｕ（つまみぐいをする）
ｂｍｉｍｉｋ?uｍｉｍｕ（つめこむ）
wattaneXbmimik?uｍｉｍｕ（腹につめ
こむ）
のakunibnimik?uｍｉｍｕ（箱につめこ
む）
tＪ７ｉｍｉｍｕ（摘む）
のaｎａｘｂｍｉｍｉｍｕ（花を摘む）
hｎｉｍｉｍｕ（積む）
Cinnininimublitj?iｍｉｍｕ（舟に荷
物をつむ）
daritamu（疲れた）
可?inagimu（つむぐ）
ＭｗａＸｊｉｍｕ（釣る）
？iｕＸＭｗａＸＪｉｍｕ（魚を釣る）
ｂｎｉｒｉｂｏＺ（釣り竿）
？ibju（釣糸）
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ｕｌｉｘ（釣針）
nubajimu（延ばす）
のaginubajimu（足をのばす）
tittimu（照っている）
tidanutittimu（日が照っている）
kurudumu（曇っている）
のaritumu（晴れている）
cuXjaのaritumu（今日ははれている）
のuｉｍｕ（降る）
？aminuのuｉｍｕ（雨がふる）
dｉｋｉｍｕ（出来る）
ｗａｎｎｉｍｕｄｉｋｉｍｕ（私にもできる）
tugimu（とぐ）
jempitsutugimu（鉛筆をけずる）
bliMamu（着いた）
tegaminublitbIamu（手紙がついた）
tud5iblamu（届く）
tiZnutud5iblamu（手がとどいた）
tubi?agai（飛び上がる）
７iＸｍｕ（入る）
mid5igaLli？iＸｍｕ（水にはいる）
tubimu（飛ぶ）
tuinutubimu（烏がとぶ）
①anemu（跳ねる）
？usaginuのanemu（兎がはねる）
tumaimu（止まる）
ｔｕｉｎｕＣｉＺｎｅＸｔｕｍａｉｍｕ（鳥が木に
とまる）
basunutumatamu（パスがとまる）
tumaimu（泊まる）
ＵｕＺｎｕｊａＺｎｅＸｔｕｍａｉｍｕ（人が家に
とまる）
nｏＸｉｍｕ（なう）
ｑｊ７ｉｎａＸｎｏＺｉｍｕ（綱をなう）
ｎｏＺｉｍｕ（治る）
ｂ５ｏｘｋｉｎｏｘｉｍｕ（病気がなおる）
ｎｏＸｊｉｍｕ（治す）
?ｉｋｉｍｕ（生きる）
nagesa？iｋｉｍｕ（長く生きる）
nagarimu（流れる）
mid5inunagarimu（水がながれる）
Cinninunagaritumu（舟がながれて
いる）
nakkimu（鳴く）
natbjimu（鳴いている）
mujinunattJimu（虫がないている）
？uJinunakkimu（牛がなく）
？inununakkimu（犬がなく）
mukkanattamu（なくなった）
mununumukkanattamu（物がなく
なった）
nagimu（投げる）
nａｍｉｍｕ（なめる）
namaritamu（なまった）刃物などが切
れなくなること。
naremu（習う）
ｄ５ｉＺｎａｒｅｍｕ（字をならう）
naretamu（慣れた）
jigitunaretamu（仕事がなれる）
nattumu（成っている）
ｍｉＸｎｕｎａｔｔｕｍｕ（実がなっている）
７ｏＸｔｕｍｕ（似合う）
kibaranu？ｏＺｔｕｍｕ（着物がにあう）
のaｇｏｓａＪｉＸｍｕ（にらみつける）
ｂｌｕＸのaｇｏｓａＪｉＺｍｕ（人をにらみつけ
る）
nｏＸｉｍｕ（縫う）
nugimu（抜く）
のaＸｎｕｇｉｍｕ（歯をぬく）
had5imu（脱ぐ）
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ｄｚｏＺｒｉｋ?uｍｉｍｕ（草履をはく）
のagimu（禿げる）
Uiburunuのagimu（頭がはげる）
hasamattamu（はさまった）
mununihasamattamu（ものにはさま
れた）
のad5imimu（始める）
jigutuのad5imimu（仕事をはじめる）
Ｍｍｕ（開ける）
kibaranumeZ？eＸｍｕ（着物の前をあ
ける）
hatarakimu（働く）
jｕｍｉｍｕ（話す，言う）
munigutujumimu（物言をいう）
darimu（疲れる）
daritamu（つかれた）
のanaritamu（離れた）
?aＸｇａｔａｍｕ（光った）
Cikjatamu（光った）
mixnuCikjatamu（目がひかった）
Cｉｕａｍｕ（ひつた）
のanaCiUlamu（はなをひつた）
?umagisanablamu（大きくした）
ｍｊａＸｎａ？umagisanablamu（庭を大き
くした）
kajadanu？umagisanattamu（体が
大きくなった）
nugimu（拭く）
７ajinugimu（汗をふく）
ｋｍｉｍｕ（閉じる）
ｋｕｕｉｋ?uｉｍｕ（ロをとじる）
ｍｉＸｋ?ｕＸｔａｍｕ（目をとじる）
jund5imu（揺れる）
ＣｉＸｎｕｊｕｎｄ５ｉｍｕ（木がゆれている）
Cittamu（減った）
kibarahad5imu（着物をぬぐ）
nuritamu（ぬれた）
kibaranunuritamu（着物がぬれた）
ｎｕｉｍｕ（塗る）
？iｒｕｎｕｉｍｕ（色をぬる）
nibuimu（寝る）
nagesanibuimu（長く寝る）
nukoimu（残る）
nubitamu（延びた）
gomununubitamu（ゴムがのびる）
nｕｍｉｍｕ（飲む）
ｓａｋｉｎｕｍｉｍｕ（酒をのむ）
ｍｉｄ５ｉｎｕｍｉｍｕ（水をのむ）
nuimu（乗る）
Cinnigablinuimu（舟にのる）
kurumaninuimu（車にのる）
ｍｉＺｍｕ（生える）
ｋｕｓａｎｕｍｉＸｍｕ（草がはえる）
ｈｏＸｄ５ｉｎｕｍｉＸｍｕ（麹がはえる）
ｎａＸｄｕＪｉｍｉＸｔｕｍｕ（自分ではえてい
る）
hｏＸｔｕｍｕ（這っている）
warabinuhoZtumu（子供がはってい
る）
haimu（計る）
７uｍｕｓａｈａｉｍｕ（重さをはかる）
hｏＸｋｉｍｕ（掃く）
ｍｊａｘｎａｈｏｘｋｉｍｕ（庭をはく）
①akkimu（吐く）
ｍｕｎｕＺのakkimu（物をはく）
のatblamu（吐いた）
judaiのatblamu（よだれをはく）
hakkimu（履く）
７ajid5aXhakkimu（下駄をはく）
k?uｍｉｍｕ（履く）のほうが古い。
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？ubusanuCittamu（重さがへった）
７itJikjasanattamu（短かくなった）
jempitsu？iuikjasanattamu（鉛
筆がみじかくなった）
hoimu（堀る）
小ｉＸｋｊｏｈｏｉｍｕ（井戸をほる）
sudatimu（育てる）
ｋｗａＸｓｕｄａｔｉｍｕ（子を育てる）
magatamu（曲がった）
miuinumagatamu（道がまがった）
mad5imu（混ぜる）
ｍａｎｊｏＸｉｍｕ（間に合う）
ｍｉＸｍｕ（見る）
ＪｉｂａｊａｍｉＸｍｕ（芝居をみる）
ｋｕｂｉｍｕ（結ぶ）
Ｃｉｍｏｋｕｂｉｍｕ（紐をむすぶ）
juramimu（ゆるむ）
Ｃｉｍｕｎｕｊｕｒａｍｉｍｕ（紐がゆるむ）
jｏＸｔｕｍｕ（寄集まっている）
ｔｕｉｎｕｊｏＸｔｕｍｕ（鳥があつまっている）
ｍｉＸｓａｍｉｔａｍｕ（目が覚めた）
ｋ?oｉＪｉｍｉｍｕ（食わせる，食べさせる）
?oｉｊｉｍｉｍｕ（差しあげる）
?uｉｇｉｍｕ（泳ぐ）
7agimu（上げる）
jaJimimu（休む）
ｊｕＸｉｍｕが本来の語。ｊｕＸｒａＸ（休も
う）
ｊｅＺｔａｍｕ（やせた）
jｕＸｉｍｕ（結う）
ｈａｒａｄ５ｉｊｕＸｉｍｕ（髪をゆう）
jund5amu（ゆがむ）jugadamuともい
う）
ｊａＺｎｕｊｕｎｄ５ａｍｕ（家がゆがむ）
ｊｕＸｔａｍｕ（酔った）
(酒によった）ｓａｋｉｎｉｊｕＺｔａｍｕ（ ＝
jutanko（酔払い）
jｕｘｉｍｕ（休む）
ＪｉｇｉｔｕｊｕＸｉｍｕ（仕事をやす
juXwakatamu（よくわかった）
wajirimu（忘れる）
waJiritamu（忘れた）
waJiritamu（忘れない）
wataimu（渡る）
(仕 む）
?uniwataimu（海をわたる）
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